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220 lopende meter marien onderzoek in de haven van Oostende (v.l.n.r.): het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het secretariaat van de 
Vlaams-Nederlandse samenwerking Schelde InformatieCentrum-Vlaanderen, het IOC projectkantoor voor IODE (UNESCO), het Provinciaal 
Ankerpunt Kust (PAK) met o.a. het Cóórdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB), het secretariaat van de Marine Board van de European 
Science Foundation (MB/ESF), het secretariaat van de European Fisheries and Aquaculture Research Organisation (EFARO), de Stichting 
Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO), het Zeevissersfonds en een afdeling van het Federaal Voedselagentschap (FAVV).
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-FEFO
*OEJWJEVFOPGHSPFQFOLVOOFOTZNQBUIJTFSFOEMJEXPSEFOWBOEFW[X7-*;"MTTZN
QBUIJTFSFOEMJEXPSEUNFOPQEFIPPHUFHFIPVEFOWBOEFBDUJWJUFJUFOWBOIFU7-*;
5FWFOTMFJEUMJENBBUTDIBQUPUQSJKTWFSNJOEFSJOHPQFFOBBOUBMEJFOTUFOFOQSPEVDUFO
BBOHFCPEFOEPPSIFU7-*;)FU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FFUFMEFFJOE
MFEFOXBBSWBOJOEJWJEVFMFMFEFOTUVEFOUFOJOTUJUVUJPOFMFMFEFOFO
FSFMFEFO
8FUFOTDIBQQFMJKLFQSJK[FO
7BOVJU[JKODPzSEJOFSFOEFUBBLXJMIFU7-*;IFU[FFFOLVTUXFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS
[PFLTUJNVMFSFOPBEPPSIFUVJUTDISJKWFOWBOQSJK[FOWPPSWFSEJFOTUFMJKLFXFUFO
TDIBQQFMJKLFTUVEJFT4JOETTFQUFNCFSSFJLUIFU7-*;KBBSMJKLTFFO/PSUI4FB
"XBSE	&63
FOUXFF"BONPFEJHJOHTQSJK[FO.BSJFOF8FUFOTDIBQQFOWPPS
BGTUVEFFSXFSLFO	Y&63
VJU
%S&SJD4UJFOFOXPOEF7-*;/PSUI4FB"XBSENFU[JKOEPDUPSBBUTUIFTJT´-JWJOH
XJUIHVMMT5SBEJOHPGGPPEBOEQSFEBUJPOJOUIFTBOEXJDIUFSO4UFSOBTBOEWJDFOTJTµ
%FMBVSFBUFOWPPSEF7-*;BBONPFEJHJOHTQSJKTXBSFO,BUSJFO#SPFDLBFSUWPPS
IFUBGTUVEFFSXFSL´$SZQUJDHFOFUJDEJWFSTJUZJOUIFHFOVT.FTPQPEPQTJT	$SVTUBDFB
.ZTJEBDFB
µFO3PCCZ$BTQFFMFNFUIFUXFSL´(FOFSBUJPOPGJSSFHVMBSMPOHBOETIPSU
DSFTUFEXBWFTJOBOVNFSJDBMNPEFMGPSXBWFQSPQBHBUJPOJNQMFNFOUBUJPOWBMJEB
UJPOBOEBQQMJDBUJPOµ
Op 12 januari 2007 
werd het samenwer-
kingsakkoord met het  
Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek 
(INBO) officieel 
ondertekend. Wat 
betreft informatie- 
uitwisseling en data- 
beheer van het 
marien en kustge- 
bonden onderzoek 
erkennen beide  
instituten elkaar  
als bevoorrechte 
partners.
7PPSNFFSEBOFFO
EFSEFWBOEF7MBBNTF
[FFXFUFOTDIBQQFST
MJHUTBNFOXFSLJOH
NFU7-*;WBTUJO
GPSNFMFTBNFOXFSLJOH
BLLPPSEFO
7-*;
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$PzSEJOBUJF
7-*;%FDMFFS
4BNFOXFSLJOHTPWFSFFOLPNTUFOFOOFUXFSLFO
%FTBNFOXFSLJOHNFUCJOOFOFOCVJUFOMBOETFVOJWFSTJUFJUFOPOEFS[PFLTJOTUJUVUFO
FOJOEJWJEVFMFPOEFS[PFLTHSPFQFOXPSEUWPPSUEVSFOEWFSEFSVJUHFCPVXEEPPSIFU
BGTMVJUFOWBOTBNFOXFSLJOHTPWFSFFOLPNTUFO	[JFPOEFSTUBBOEFMJKTU
)FU7-*;QBSUJ
DJQFFSUUFWFOTJOOBUJPOBMFFOJOUFSOBUJPOBMFOFUXFSLFOFOWFS[PSHUFSEFVJUTUSBMJOH
WBOIFU7MBBNTFNBSJFOFOLVTUHFCPOEFOPOEFS[PFL	[JFPOEFSTUBBOEFMJKTU

/BUJPOBMFTBNFOXFSLJOHTBLLPPSEFO
)FU7-*;IFFGUJOEFMPPQWBOUXFFOJFVXFOBUJPOBMFTBNFOXFSLJOHTBLLPPSEFO
BGHFTMPUFONFU
IFU*OTUJUVVUWPPS/BUVVSFO#PTPOEFS[PFL	*/#0
JWNJOGPSNBUJFVJUXJTTFMJOH
 FOEBUBCFIFFSWBOIFUNBSJFOFOLVTUHFCPOEFOPOEFS[PFL
EF.BOHSPWF.BOBHFNFOU(SPVQ	..(
BBOEF7SJKF6OJWFSTJUFJU#SVTTFMJWN
 EBUBVJUXJTTFMJOHSPOENBOHSPWFT
4BNFONFUEFSFFETMPQFOEFPWFSFFOLPNTUFOLPNUIJFSNFFEFUFMMFSPQFFO
UPUBBMWBOTBNFOXFSLJOHTBLLPPSEFOUFTUBBO%FSFTQFDUJFWFMJKLFCFIFFSTPWFS
FFOLPNTUFONFUIFUEFQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF	
FOTUSVDUVSFFMQBSUOFSCJOOFOIFU"DUJFQMBO´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµ

FONFUEFQSPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO[JKOIJFSJOOJFUNFFHFUFME
0QEF7-*;+POHFSFODPOUBDUEBH	
XFSEFOEF[FQSJK[FOVJUHFSFJLU0Q
EF[FMGEFEBHXFSEFOPPLEF7-*;1PTUFS"XBSETVJUHFSFJLU	UXW&63
*O
WFSLPPTEFWBLKVSZVJUEFQPTUFSTJODPNQFUJUJFEFQPTUFSWBO(SJFU%F#BDLFS
.BSD7BOUPSSFFO+VMJFO%F3PVDL	´8BWFFOFSHZFYUSBDUJPOJOUIF/PSUI4FBCZB
IFBWJOHQPJOUBCTPSCFSµ
)FUQVCMJFLLPPTEFQPTUFSWBO,BSFO#FLBFSU4UFGBO
)PGGNBOFO,PFO1BSNFOUJFSBMTCFTUF	´'JTIEJTFBTFTBOEQBSBTJUFTPOUIF#FMHJBO
DPOUJOFOUBMTIFMGµ

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0WFS[JDIUWBOEFOBUJPOBMFTBNFOXFSLJOHTBLLPPSEFOEJF7-*;BBOHJOHNFU
JOTUJUVUJPOFMFBDUPSFOCJOOFOIFU[FFXFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PFLJOCJOOFOFO
CVJUFOMBOE	TUBOEWBO[BLFOFJOE

6/*7&34*5&*5&/
6OJWFSTJUFJU(FOU7BLHSPFQ#JPMPHJF°CJPEJWFSTJUFJUTEBUBCBOLFO
QSPGES.7JODY°NFJPCFOUIPTNBDSPCFOUIPTIZQFSCFOUIPTFQJ
CFOUIPT
QSPGES&$PQQFKBOT°NBDSPBMHFO
QSPGES87ZWFSNBO°QSPUJTUFO
QSPGES"7BOSFVTFM°NFJPCFOUIPTWBOEFEJFQ[FFFO"OUBSDUJDB
QSPGES,4BCCF°NJDSPGZUPCFOUIPT
6OJWFSTJUFJU)BTTFMU
 QSPGES&4DIPDLBFSU°CJPEJWFSTJUFJUUBYPOPNJTDIFEBUBCBOLFO
,BUIPMJFLF6OJWFSTJUFJU-FVWFO
QSPGES+#FSMBNPOUQSPGES+.POCBMJV°EBUBCBOLFOIZESPEZOBNJDB
FOTFEJNFOUNFDIBOJDB
QSPGES'0MMFWJFSQSPGES'7PMDLBFSU°EBUBCBOLFONBSJFOFFO
 FTUVBSJFOFCJPMPHJF
7SJKF6OJWFSTJUFJU#SVTTFM
 QSPGES/,PFEBNES'%BIEPVI(VFCBT°NBOHSPWFT
7-"".4&&//"5*0/"-&0/%&3;0&,4*/45&--*/(&/
7MBBNT*OTUJUVVUWPPSIFU0OSPFSFOE&SGHPFE	7*0&
°NBSJUJFNFBSDIFPMPHJF
FOWBSFOEFSGHPFE
*OTUJUVVUWPPS-BOECPVXFO7JTTFSJKPOEFS[PFL&FOIFJE%JFS7JTTFSJK	*-70
7JTTFSJK
°NPOJUPSJOHHFHFWFOTFOWJTTFSJKCJPMPHJTDIFEBUB
*OTUJUVVUWPPS/BUVVSFO#PTPOEFS[PFL	*/#0
°JOGPSNBUJFVJUXJTTFMJOHFO
EBUBCFIFFSNBSJFOFOLVTUHFCPOEFOPOEFS[PFL
"GEFMJOH#..WBOIFU,#*/°TBNFOXFSLJOH;FFMFFVXFO#FMHJDB
7-"".4&"%.*/*453"5*&4
"ENJOJTUSBUJF8BUFSXFHFOFO;FFXF[FO	"8;
°POUTMVJUJOHFOVJUXJTTFMJOH
XFUFOTDIBQQFMJKLFJOGPSNBUJFFOFYQMPJUBUJFNFFUHFHFWFOTHFUJKHFCPOEFO
 TZTUFNFO
"GEFMJOH,VTUWBO.%,°IFSWFSEFMFOHFHFWFOT.FFUOFU7MBBNTF#BOLFO
"GEFMJOH,VTUWBO.%,°CFIFFS4FSSFTWPPSEVJOPOEFS[PFLJO%F)BBO
"GEFMJOH,VTUWBO.%,°PSHBOJTBUJFCFIFFSTDPNNJTTJF4QVJLPN
%"#7MPPUWBO.%,°CFIFFSWBOIFUPOEFS[PFLTTDIJQ;FFMFFVX
"GEFMJOH,VTUWBO.%,FOIFU*OTUJUVVUWPPS/BUVVSFO#PTPOEFS[PFL
	*/#0
°NPOJUPSJOHWBOEF7MBBNTFTUSBOEFO
%BBSCPWFOPQ[JKOPPLEFCFIFFSTPWFSFFOLPNTUWBO7-*;NFUEFGJOBODJFSFOEF
PWFSIFEFOUFCFTDIPVXFOBMTOBUJPOBMFTBNFOXFSLJOHTBLLPPSEFO
%FQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF	&8*
°CFIFFSTPWFSFFO
LPNTU
1SPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO°CFIFFSTPWFSFFOLPNTU
%FQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF	&8*
°TUSVDUVSFFMQBSUOFS
CJOOFOIFU"DUJFQMBO´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµ
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$PzSEJOBUJF
/FUXFSLFODPNNJTTJFTFOFYQFSUJTF
7-*;JTBDUJFGJOUBMSJKLFOBUJPOBMFFOJOUFSOBUJPOBMFOFUXFSLFO	[JFLBEFS
7-*;NFEFXFSLFSTQBSUJDJQFSFO
EBBSOBBTUPPLJOWFSTDIJMMFOEFBEWJFTFOPWFSMFHDPNNJTTJFT
0WFS[JDIUWBOEFOBUJPOBMFFOJOUFSOBUJPOBMFOFUXFSLFOXBBSJO7-*;BDUJFGXBT
	TUBOEWBO[BLFOFJOE

/"5*0/"-&/&58&3,&/
8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFWBOIFU7-*;
WPPS[JUUFSTDIBQ%BHFMJKLT#FTUVVSFO0WFSMFHHSPFQWBOIFU´$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN
,VTUCFIFFSµ	$1%,#

TFDSFUBSJBBUWBOIFU´#FMHJBO/FUXPSLGPS$PBTUBM3FTFBSDIµ	#F/$P3F

MJEWBOIFU´1MBUGPSNWPPS8FUFOTDIBQTDPNNVOJDBUPSFOµ	4DJ$PN

MJEWBOEF´'MBOEFST&OWJSPONFOUBM-JCSBSZ/FUXPSLµ	'&-/&5

MJEWBOEF´7MBBNTF7FSFOJHJOHWPPS#JCMJPUIFFL"SDIJFGFO%PDVNFOUBUJFXF[FOµ	77#"%

MJEWBO´7MBBNT0WFSMFHPSHBBOJO[BLF8FUFOTDIBQQFMJKL#JCMJPUIFFLXFSLµ	708#

*/5&3/"5*0/"-&/&58&3,&/
MJEWBO*0%&OFUXFSLWBOEBUBDFOUSB	6/&4$0*0$
HBTUIFFSWPPSIFU6/&4$0*0$1SPKFDU0GGJDF
GPS*0%&
MJEWBOIFU´1BSUOFSTIJQGPS0CTFSWBUJPOPGUIF(MPCBM0DFBOTµ	10(0

MJEWBOEF´/FXT*OGPSNBUJPO(SPVQµWBO10(0
WFSUFHFOXPPSEJHFSWBOIFU'807MBBOEFSFOJOEF.BSJOF#PBSEWBOEF´&VSPQFBO4DJFODF
'PVOEBUJPOµ	&4'

MJEWBO´FYFDVUJWFDPNNJUUFFµWBOEF.BSJOF#PBSE
MJEWBOIFU´.BSJOF#PBSE$PNNVOJDBUJPOT/FUXPSLµ	.#$/

MJEWBOEF´&VSPQFBO$FOUSFGPS*OGPSNBUJPOPO.BSJOF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZµ	&VS0DFBO

WFSUFHFOXPPSEJHFSWBOIFUEFQBSUFNFOU&8*JOIFU,1&3"OFUQSPKFDU´.BSJO&3"µ
MJEWBOIFU´&VSPQFBO.BSJOF3FTFBSDI4UBUJPOT/FUXPSLµ	."34

MJEWBOEF´&VSPQFBO3FTFBSDI7FTTFM0SHBOJTBUJPOµ	&370

MJEWBOEF´&VSPQFBO'FEFSBUJPOPG.BSJOF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4PDJFUJFTµ	&'.4

MJEWBOEF´&VSPQFBO"TTPDJBUJPOPG"RVBUJD4DJFODFT-JCSBSJFTBOE*OGPSNBUJPO$FOUSFTµ
	&63"4-*$

MJEWBOEF´*OUFSOBUJPOBM"TTPDJBUJPOPG"RVBUJDBOE.BSJOF4DJFODF-JCSBSJFTBOE*OGPSNBUJPO
$FOUFSTµ	*".4-*$

OBUJPOBBMJOQVUDFOUSVNWBOEF´"RVBUJD4DJFODFTBOE'JTIFSJFT"CTUSBDUTµ	"4'"
WBOEF
8FSFMEWPFETFMPSHBOJTBUJF	'"0

MJEWBOEF´&VSPQFBO$FOTVTPG.BSJOF-JGFµ	&VSP$P.-

MJEWBOIFU´FYFDVUJWFDPNNJUUFFµFOEBUBDFOUSVNWBOIFU&6/FUXPSLPG&YDFMMFODF´.BSJOF
#JPEJWFSTJUZBOE&DPTZTUFN'VODUJPOJOHµ	.BS#&'

MJEWBOEF´4PDJFUZGPSUIF.BOBHFNFOUPG&VSPQFBO#JPEJWFSTJUZ%BUBµ	4.&#%

MJEWBOIFU´FYFDVUJWFDPNNJUUFFµWBOEF´&VSPQFBO3FHJTUFSPG.BSJOF4QFDJFTµ	&3.4

MJEWBOEF*$&4´4UVEZ(SPVQPO#JPEJWFSTJUZ4DJFODFµ	4(#*0%*7

MJEWBOIFU´TUFFSJOHDPNNJUUFFµWBOEF´8PSME3FHJTUFSPG.BSJOF4QFDJFTµ	8P3.4

QBSUOFSJOIFU´4FB%BUB/FUXPSLµ
QBSUOFSJOIFU´(MPCBM4FB-FWFM0CTFSWJOH4ZTUFN/FUXPSLµ	(-044

DPzSEJOBUPSWBOEF&VSPQFTFOPEF	&VS0#*4
WBOIFU´0DFBO#JPHFPHSBQIJD*OGPSNBUJPO4ZTUFNµ
	0#*4
WBOEF´$FOTVTPG.BSJOF-JGFµ	$P.-

HBTUIFFSWPPSIFU´4DIFMEF*OGPSNBUJF$FOUSVN7MBBOEFSFOµ	4*$
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8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJF
*OJTEF8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFWBOIFU7-*;WJFSNBBMTBNFOHFLP
NFO°BQSJMKVOJ	VJUHFCSFJEFDPNNJTTJFWFSHBEFSJOH
PLUPCFSFO
EFDFNCFS1SPG$PMJO+BOTTFOWPMHEFQSPG1BUSJD+BDPCTPQBMTWPPS[JUUFSWBOEF
8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFFO[PEPFOEFPPLBMTPOEFSWPPS[JUUFSWBOEF3BBEWBO
#FTUVVS)JFSEPPSLXBNFFOQMBBUTWSJKJOEF8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFWPPSFFO
WFSUFHFOXPPSEJHFSWBOEF6OJWFSTJUFJU(FOU1SPG8JN7ZWFSNBOFOWFSWBOHFSQSPG
,PFO4BCCFXFSEFOOBBSWPPSHFTDIPWFO&DLIBSU,VJKLFOBENJOJTUSBUFVSHFOFSBBM
WBOIFU*/#0HJOHJOEFMPPQWBONFUQFOTJPFO)JKXFSEPQHFWPMHEEPPS
+VSHFO5BDL0QEFDFNCFSCFUSFVSEFOXFIFUWSPFHUJKEJHPWFSMJKEFOWBOES
'SBOL3FEBOUIPPGEWBOEFTFDUJF#JPMPHJFFO"RVBDVMUVVSWBO*-707JTTFSJKFOTJOET
KBBSFOEBHMJEWBOEF8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFWBO7-*;%FTBNFOTUFMMJOHWBO
EFDPNNJTTJF	TJUVBUJF
XPSEUNFFHFHFWFOJOCJKMBHF
0QKVOJXFSEOBBSKBBSMJKLTFHFXPPOUFFFOVJUHFCSFJEFDPNNJTTJFWFSHBEF
SJOHHFPSHBOJTFFSEJOEFHFCPVXFOWBOIFU7-*;)JFSPQXBSFOOBBTUMFEFOWBOEF
8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFPPLBMMFHFuOUFSFTTFFSEFNBSJFOFXFUFOTDIBQQFST
XFMLPN
Patric Jacobs ° tot voor kort voorzitter 
van de Wetenschappelijke Commissie 
van VLIZ ° samen met Minister Patricia 
Ceysens op het onderzoeksschip Zeeleeuw 
ter gelegenheid van de aankondiging van 
het nieuwe onderzoeksschip.
7-*;3POEFWBO7MBBOEFSFO
0NQSPBDUJFGEFTBNFOXFSLJOHNFUPOEFS[PFLTHSPFQFOFOBENJOJTUSBUJFTUFTUJ
NVMFSFOXFSEFFO´7-*;3POEFWBO7MBBOEFSFOµJOIFUMFWFOHFSPFQFO#FEPFMJOH
JTPNEFNBSJFOFHSPFQFOPNEF[PWFFMKBBSNFUFFO7-*;EFMFHBUJFUFCF[PFLFO
(FEVSFOEFEF[FCF[PFLFOXPSEFOEFWFSXBDIUJOHFOFOOPEFOWBOVJUEFPOEFS
[PFLTHSPFQPGBENJOJTUSBUJFHFEFUFDUFFSEFOXPSEUPOEFS[PDIUXBUIFU7-*;WPPSEF
HSPFQLBOEPFO5FWFOTXPSEUHFXFSLUBBOFFOBDUVBMJTBUJFWBOEFJOGPSNBUJFEBUB
CBOLFOFOEFCJCMJPUIFFLCFTUBOEFO
*OEFMPPQWBOCF[PDIUFOXFBDIUPOEFS[PFLTHSPFQFOFOBENJOJTUSBUJFT8F
CFSFJLUFOEBBSNFFWPMUJKETPOEFS[PFLFST%BBSOBBTUXFSEFOJOEFMPPQWBO
KBOVBSJFFOBBOUBMWFSLFOOJOHTCF[PFLFOHFCSBDIUBBODPNNFSDJqMFFOOJFU
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EF;FFFOHBHFSFO[JDIHF[BNFOMJKLJOIFU$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN,VTUCFIFFS
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-FFGNJMJFVFO/BUVVS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HPVWFSOFVSWBO8FTU7MBBOEFSFOFOWPPS[JUUFSWBOIFU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF
;FFFFOQSPUPDPMWPPSFFOQSJODJQFWFSLMBSJOHPWFSIFU$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN
,VTUCFIFFS
.FUEFPQTUFMMJOHWBOIFUQSPUPDPMXFSEIFU$PzSEJOBUJFQVOUPQHFXBBSEFFSEWBO
FFOQSPKFDUOBBSFFOTUSVDUVSFMFTBNFOXFSLJOHUVTTFOEFQBSUOFST)JFSCJKCFWFTUJ
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*OXBT+BO.FFTWPPS[JUUFSWBOIFUEBHFMJKLTCFTUVVSFOIFUCFTUVVSMJKLPWFSMFH
WBOIFU$PzSEJOBUJFQVOU
)FU$PzSEJOBUJFQVOU	XXXLVTUCFIFFSCF
[FUJOPQMPLBMFFOJOUFSOBUJPOBMFTUSBUF
HJTDIFEPTTJFSTPQDPNNVOJDBUJFPQESBDIUFOFOPQMPLBMFBDUJFTNFUEFLVTU
HFNFFOUFO"MTEPFMHSPFQFOSJDIU[JK[JDIWPPSBMPQPWFSIFEFOFOTFDUPSBMFPSHB
OJTBUJFT7PPSIFOJTIFU$PzSEJOBUJFQVOUInUBBOTQSFFLQVOUJOWFSCBOENFUEF
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$PzSEJOBUJFQVOUPWFSMFHGPSBPSHBOJTFSFOPGJOHF[FUXPSEFOWPPSDPNNVOJDBUJFFO
TFOTJCJMJTBUJFPQESBDIUFO;PMBOHIFUNBBSPWFSEFLVTUHBBU
1BSUOFSTIJQGPS0CTFSWBUJPOPGUIF(MPCBM0DFBOT10(0
7-*;LPOJOUPFTUSFEFOUPUIFUQSFTUJHJFVTF´1BSUOFSTIJQGPS0CTFSWBUJPOPGUIF
(MPCBM0DFBOTµ	10(0
%JUJOUFSOBUJPOBMFGPSVNXFSEJOPQHFSJDIUEPPSEF
EJSFDUFVSTWBOEFHSPUFJOUFSOBUJPOBMFPDFBOPHSBGJTDIFJOTUJUVUFO	PB8PPETIPMF
0DFBOPHSBQIJD*OTUJUVUJPO/0""4DSJQQT4BQIPT/*0;*'3&.&3©
)FUIFFGUUPU
EPFMFFOXFSFMEXJKEPDFBBOPCTFSWBUJFTZTUFFNUFQSPNPUFOFOUFJNQMFNFOUFSFO
7-*;NBBLUPPLEFFMVJUWBOEF´/FXT*OGPSNBUJPO(SPVQµWBO10(0FOLBONFF
EFOLFOPWFSEFDPNNVOJDBUJFTUSBUFHJF+BO.FFTFO+BO4FZTXBSFOBBOXF[JHPQEF
KBBSMJKLTWFSHBEFSJOHWBOIFUQBSUOFSTDIBQUVTTFOFOKBOVBSJJO2JOHEBP
$IJOB.FFSXFUFO XXXPDFBOQBSUOFSTPSH
Met de ondertekening van het protocol 
op 12 september 2007 bevestigden de 
Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse 
overheid en het VLIZ het Coördinatiepunt 
Duurzaam Kustbeheer te zullen inzetten 
als hét instrument om te werken aan een 
goed beheer van de kust.

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0SHBOJTBUJFTUVEJFEBHFOXPSLTIPQT
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FOMPLBMFFWFOFNFOUFO	TUVEJFEBHFOQSJKTVJUSFJLJOH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TBNFOXFSLJOHTBLLPPSECPFLWPPSTUFMMJOHFO
*OUPUBBMXPPOEFONFOTFOEF[F
FWFOFNFOUFOCJK
In het bijzijn van talrijke 
jonge Vlaamse weten-
schappers was de VLIZ 
Jongerencontactdag 2007 
op 2 maart het schouwtoneel 
voor de officiële lancering 
van de ‘position paper’ 
rond effecten van klimaat-
wijziging op de Europese 
zeeën en kusten. Katja 
Philippart (NIOZ), voorzit-
ster van de Marine Board 
expertengroep, overhandigt 
een exemplaar aan Koen 
Verlaeckt, kabinetschef van 
de Vlaams minister voor 
Economie, Wetenschap en 
Innovatie. 
.BSJOF#PBSE
QPTJUJPOQBQFSPWFS
LMJNBBUXJK[JHJOH
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JTN*#44	6LSBJOF
.)*	6LSBJOF

6JUXJTTFMJOHWBOFYQFSUJTFJO[BLFPDFBOPHSBGJTDIEBUBCFIFFSFOPQFSBUJPOFMFWPPS
TQFMMJOHTNPEFMMFOPQ*#44BOE.)*0FLSBuOF
7-*;%FDMFFS
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NFJ
&DPTZTUFNCBTFE4UPDL&OIBODFNFOU8PSLTIPQ
1SPWJODJBBM)PG#SVHHF	EFFMOFNFST

JTN&8*6(FOU°-BCPSBUPSZPG"RVBDVMUVSFBOE"SUFNJB3FGFSFODF$FOUSF
6(FOU°"4&."RVBDVMUVSF1MBUGPSN*-707JTTFSJK
*OUFSOBUJPOBMFFYQFSUFOPOUXJLLFMFOWJTJFPWFSIFUVJU[FUUFOWBOHFLXFFLUFWJTNFU
IFUPPHPQIFUBBOWVMMFOWBOOBUVVSMJKLFWJTTUPDLT
[JFPPLXXXWMJ[CF&/*/530SFTUPDLJOH
NFJ
8PSLTIPQ*$&44UVEZ(SPVQPO#JPEJWFSTJUZ4DJFODF	4(#*0%*7

7-*;0PTUFOEF	EFFMOFNFST

JTN*$&4
*$&4FYQFSUFOHSPFQNBBLUTUBUFPGUIFBSUPQWBO&VSPQFTFCJPEJWFSTJUFJUTPOEFS[PFL
KVOJ
&3708PSLTIPQ
7-*;0PTUFOEF	EFFMOFNFST

JTN#..
0QFSBUPSFOFOCFIFFSEFSTWBO&VSPQFTFPOEFS[PFLTTDIFQFOXJTTFMFOFSWBSJOHFO
VJUJO0PTUFOEF
TFQUFNCFS
3POEFUBGFMHFTQSFL´1FSTQFDUJFWFOFOCFQFSLJOHFOWBOEFBRVBDVMUVVSBBOPO[FLVTUµ
7-*;0PTUFOEF	EFFMOFNFST

JTN6(FOU°-BCPSBUPSZPG"RVBDVMUVSFBOE"SUFNJB3FGFSFODF$FOUSF*-707JTTFSJK
1BOFMEJTDVTTJFPWFSPOUXJLLFMJOHFOUPFLPNTUFOPQQPSUVOJUFJUFOWBOBRVBDVMUVVS
BBOEF#FMHJTDIFLVTU
[JFPPLXXXWMJ[CF/-IPNF3POEFUBGFM"RVBDVMUVVS
PLUPCFS
4FB"MBSN$POGFSFODF
5IFSNBF1BMBDF0PTUFOEF	EFFMOFNFST

JTN4FB"MBSN#..70$0PTUFOEF
$POGFSFOUJFNFUJOUFSOBUJPOBMFFYQFSUFOPWFSIPFSFBHFSFOQMBOOFOFOTBNFOXFS
LFOCJKSBNQFONFUPMJFTMBDIUPGGFST
#JP.BS5$%
1PMMFOUJFS
4FB"MBSN
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PLUPCFS
8PSLTIPQWPPSCFSFJEJOHDPOHSFTXBUFSTZTUFFNLFOOJT
1SPWJODJBBM)PG#SVHHF	EFFMOFNFST

JTN6"
7PPSCFSFJEFOEFXPSLTIPQWPPSDPOHSFTEBUXBUFSPOEFS[PFLJO7MBBOEFSFOFO
XFUFOTDIBQQFMJKLPOEFSCPVXEXBUFSCFMFJENPFUTUJNVMFSFO
EFDFNCFS
1FSTNPNFOUOJFVXPOEFS[PFLTTDIJQ´4JNPO4UFWJOµ
7-*;0PTUFOEF	EFFMOFNFST

JTN%"#7MPPU
#JKHFXPPOEEPPS,SJT1FFUFST.JOJTUFSQSFTJEFOUWBOEF7MBBNTF3FHFSJOH
FO1BUSJDJB$FZTFOT7MBBNTNJOJTUFSWBO&DPOPNJF8FUFOTDIBQ*OOPWBUJFFO
#VJUFOMBOETF)BOEFM
7-*;BMTIPPGEPSHBOJTBUPS
Op de slotdag 
van het Jaar van 
de Dolfijn trok 
het zandbanken-
meubel heel wat 
publiek naar de 
VLIZ stand (ZKH 
Prins Laurent - 4 
november 2007 - 
Nieuwpoort).
.BRVFUUF
[BOECBOLFO
7MBBNTFLVTU
CMJLWBOHFS
PQQVCMJFLT
FWFOFNFOUFO
7-*;7BOEFQJUUF
4*$,BUUFOXJOLFM
7-*;#BM(FIBLU
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%FFMOBNFBBOQVCMJFLTFWFOFNFOUFO
7-*;QBSUJDJQFFSUKBBSMJKLTJOUBMWBOQVCMJFLTFWFOFNFOUFO	[JFUBCFM
%BBSOBBTU
HFWFONFEFXFSLFSTWBOIFU7-*;KBBSMJKLTPPLUBMSJKLFQSFTFOUBUJFTPWFSEF[FFFOPG
EFBDUJWJUFJUFOWBOIFU7-*;
*OXFSEFFOUFOUPPOTUFMMJOHTNFVCFMBBOHFLPDIUEBUEJFOUBMTQVCMJFLTUSFLLFS
PQEJUTPPSUWBOFWFOFNFOUFO)FUJTFFO%NBRVFUUFWBOIFU[VJEFMJKLFCFLLFO
WBOEF/PPSE[FFNFUGPDVTPQIFU[BOECBOLFOTZTUFFNWPPSEF#FMHJTDIFLVTU
0PLXFSEFFOQBQJFSFO[BLFOGSJTCFF	EF7-*;CFF
NFU7-*;MPHPCFESVLUPNVJUUF
EFMFOPQQVCMJFLTFWFOFNFOUFO
%BUVN  %PFMQVCMJFL 
NBBSU #FMFWJOHTCFVST8FFLWBOEF;FF -FSBBST   
 )PSJ[PO&EVDBUJFG0PTUFOEF
NBBSU -FOUFQSJLLFM (SPUFQVCMJFL  
 $PzSEJOBUJFQVOU(FuOUFHSFFSE#FIFFSWBO,VTUHFCJFEFOJOBMMFLVTUHFNFFOUFO
BQSJM 7MBBOEFSFOEBH0QFOEFVS;FFMFFVX (SPUFQVCMJFL  
 1PTU'PYUSPU0PTUFOEF
NFJ 3POEWBBSUFONFU;FFMFFVX #BTJTPOEFSXJKT  
NFJ 8FFLWBOEF[FF/.&1SPWJODJF
NFJ 0PTUFOEFWPPS"OLFS (SPUFQVCMJFL  
 0PTUFOEF
KVOJ %BHWBOEF7JTTFSJK (SPUFQVCMJFL  
 ;FFCSVHHF
PLUPCFS ;BOECBOL#BBJWBO)FJTU 4UBLFIPMEFST  
 4DIBSQPPSE,OPLLF)FJTU
OPWFNCFS 4MPUGFFTU+BBSWBOEF%PMGJKO (SPUFQVCMJFL  
 /BUVVSQVOU/JFVXQPPSU
OPWFNCFS EF7MBBNT$POHSFTWBO-FSBBST8FUFOTDIBQQFO -FSBBSTXFUFOTDIBQQFO 
 7&-&8&-FVWFO 	

FUD FYUSBWPPSESBDIUFOWPPSQVCMJFLTHSPFQFOEPPS7-*;NFEFXFSLFST (SPUFQVCMJFLMFSBBST 
  /.&©
0WFS[JDIUWBOEFFMOBNFBBOQVCMJFLTFWFOFNFOUFO
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*OGPMPLFU
Het kookboek ‘Eten en 
weten - vis, schaal- en 
schelpdieren’ werd samen-
gesteld door grootwa-
renhuisketen Colruyt met 
medewerking van het VLIZ. 
De recepten worden aan-
gevuld met wetenschap-
pelijke informatie over 
het leef- en vangstgebied, 
biologische kenmerken en 
andere weetjes van de 
gebruikte soorten.
,PPLCPFLWJT
TDIBBMFO
TDIFMQEJFSFO
NFUFFO
XFUFOTDIBQQFMJKL
TBVTKF
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*
1VCMJDBUJFT
*OWFSTDIFOFOOVNNFSTWBO´%F(SPUF3FEFµNFUJOUPUBBMQBHJOBµT
IPPGECJKESBHFOLPSUFSVCSJFLFOLPSUFCFSJDIUFOFO[FFXPPSEFO8FCFSFJL
UFOIJFSNFFBCPOOFFT
*OWFSTDIFOFOOVNNFSTWBOEFEJHJUBMFOJFVXTCSJFG´7-*;*/&µ	NFUJOUPUBBM
CFSJDIUKFT
HFSJDIUBBOFNBJMBESFTTFO
%BBSOBBTUWFSTDIFOFOJOWFSEFSPPLESJF´4QFDJBMQVCMJDBUJPOTµ	WPPSJOUPUBBM
QBHJOBµT
WJFSSBQQPSUFOFO[FWFOGPMEFSTFOEFSHFMJKLF7-*;MFWFSEFFFOBDUJF
WFCJKESBHFUPUWJFSDPQVCMJDBUJFTFO[FTBOEFSFQVCMJDBUJFTXBBSWBO[FWFOCFEPFME
XBSFOWPPSIFUHSPUFQVCMJFL	[JFMJKTUWPPSDPNQMFFUPWFS[JDIU

Het aantal abonnees van de Grote Rede 
stijgt bij elk nummer. In 2007 konden we 
693 nieuwe adressen optekenen. Het aantal 
abonnees steeg met 1.392 sinds het begin 
van de beheersovereenkomst 2004-2009. 
(*: het eerste nummer werd uitgestuurd naar 
1639 adressen met de vraag voor interesse 
in een abonnement)
"BOUBMBCPOOFFT%F(SPUF3FEF
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7-*;4QFDJBMQVCMJDBUJPOT	*44/

%JWFSTFQVCMJDBUJPOT°3BQQPSUFO
OS7BOEFO#FSHIF&FUBM	&ET

1SPDFFEJOHTPG´0DFBO#JPEJWFSTJUZ*OGPSNBUJDTµBOJOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODF
PONBSJOFCJPEJWFSTJUZEBUBNBOBHFNFOU)BNCVSH(FSNBOZ	/PW
%FD
*0$8PSLTIPQ3FQPSU7-*;4QFDJBM1VCMJDBUJPO7MBBNT
*OTUJUVVUWPPSEF;FF0PTUFOEF#FMHJVNQQ
.FFT+FUBM	&ET

7-*;+BBSCPFLWPPSBMXJFHFGBTDJOFFSEJTEPPSEF[FFFOEFLVTU7MBBNT
*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
0PTUFOEF#FMHJqQQ
*4#/
OS)FSSJFS+-FUBM	&ET

3FDPNNFOEBUJPOTSFTVMUJOHGSPNUIFXPSLTIPQEJTDVTTJPOT´%VOFTBOE
&TUVBSJFTµ*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODFPO/BUVSF3FTUPSBUJPO1SBDUJDFTJO
&VSPQFBO$PBTUBM)BCJUBUT,PLTJKEF#FMHJVN4FQUFNCFS7-*;
4QFDJBM1VCMJDBUJPO7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF0PTUFOEF#FMHJVNQQ
$BUUSJKTTF"
+BBSWFSTMBH;FFMFFVX7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
0PTUFOEF
#FMHJVNQQ
OS.FFT+4FZT+
7-*;:PVOH4DJFOUJTUTµ%BZ#SVHHF#FMHJVN.BSDICPPLPGBCTUSBDUT
7-*;4QFDJBM1VCMJDBUJPO7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF0PTUFOEF#FMHJq
QQ
%FOFVEU,FUBM
7PPSPOEFS[PFLEBUBCFIFFS/*00$&.&7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;

0PTUFOEF#FMHJVNQQ
5FSNPUF5$BUUSJKTTF"
3BJTJOHUIF#FMHJDBBSFQPSUPOUIFWJTJUUP/PSXBZCZUIF#FMHJDB4PDJFUZUI
SE"VHVTU<4O><4M>QQ
0WFS[JDIUWBOOJFUSFHVMJFSF7-*;QVCMJDBUJFTWBO
*OGPMPLFU
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+BBSCPFL
7-*;$P1VCMJDBUJFT
.BSUr9FUBM	&ET

*OEJDBUPSTHVJEFMJOFTUPBEPQUBOJOEJDBUPSTCBTFE
BQQSPBDIUPFWBMVBUFDPBTUBMTVTUBJOBCMFEFWFMPQ
NFOU%FQBSUNFOUPGUIF&OWJSPONFOUBOE)PVTJOH
(PWFSONFOUPG$BUBMPOJB#BSDFMPOB4QBJOQQ
´1MBOFFU;FFµJO,MBTTFWPPS-FSBSFO
	OSKVOJ

$PMSVZU
,PPLCPFL´&UFOXFUFOWJTTDIBBMFOTDIFMQEJF
SFOµ-VD3PHHF)BMMFQQ%7%
#FMQBFNF,
$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN,VTUCFIFFSBDUJWJUFJ
UFOSBQQPSU$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN
,VTUCFIFFS0PTUFOEF#FMHJVNQQ
-BHSPV1
8PSEFOEPMGJKOFOWFSMJFGE 
)FUBOUXPPSEPQWSBHFOWBOLJOEFSFO
PWFSEPMGJKOFO$MBWJT)BTTFMU#FMHJVN*4#/
QQ
 ,BMFOEFSGPUPµT7MBBNTFLVTU
 (FUJKEFOCPFLKF
 'MZFSFO""GGJDIF´1MBOFFU;FFµ
 'PMEFSGJSTU#&/$03&DPOGFSFODF
 "GGJDIF´"'VUVSFGPSGJTIFSJFT
 UPXBSEFGGFDUJWFTUSBUFHJFTGPSTVTUBJOBCJMJUZµ
 'PMEFS8FFLWBOEF;FF
 'PMEFS%F(PFEFWJTEBH
 ,FSTULBBSU*OOPW0DFBO
"DIUFSHSPOEEPDVNFOU.*3"5
#SFZOF1FUBM
²8FTU7MBBOEFSFOEPPSEF[FFHFESFWFO³3FEF
EPPS1BVM#SFZOF(PVWFSOFVSWBO8FTU7MBBOEFSFO
VJUHFTQSPLFOJOEFQSPWJODJFSBBEWBOPLUPCFS
1SPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO#SVHHF#FMHJVN
QQ
4DIFMEFLSBOU
%&%6$&/FXTMFUUFS
OS	'FCSVBSZ

#JKMBHFJO%F;POEBH	NBBSU

#JKESBHFEPPS7-*;BBOQVCMJDBUJFTWPPSHSPUFQVCMJFL
'PMEFSTFOBOEFSF
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*OGPMPLFU´PO[FLVTUµ
)FUJOGPMPLFUWBOIFU7-*;POUWBOHUKBBSMJKLTUJFOUBMMFOWSBHFOOBBSJOGPSNBUJFEPDV
NFOUFODPzSEJOBUFOWBOQFSTPOFOCFUSPLLFOCJKIFU[FFXFUFOTDIBQQFMJKLHFCFVSFO
FUD&FOHSPPUEFFMWBOEJFWSBHFO°NFUEFBOUXPPSEFO°XPSEFOHFSFHJTUSFFSEFO
CJKHFIPVEFO*OXFSEFO[PWSBHFOCFBOUXPPSEFOHFSFHJTUSFFSE	XBBSWBO
WBOEFQFST

%FJOUFSFTTBOUTUFWSBHFOBOUXPPSEFOXPSEFOWFSWPMHFOTJOHFCSBDIUJOEFNPEVMF
´0O[F,VTUµWBOEF7-*;XFCTJUF[PEBU[FWSJKDPOTVMUFFSCBBSXPSEFOWPPSFFO
CSFEFSQVCMJFL&JOETUBBOWSBHFOFOBOUXPPSEFOPOMJOF	JOIFU
/FEFSMBOETFOJOIFU&OHFMT
*OIFUBGHFMPQFOKBBSXFSEXFJOJHBBOEBDIUCFTUFFE
BBOIFUJOWPFSFOWBOOJFVXFWSBHFONBBSXFSEEBBSFOUFHFO[FFSWFFMUJKEFOFOFS
HJFHFTUPLFOJOIFUBBONBLFOWBO[FFDJKGFSTFOIFUPQTUFMMFOWBOGJDIFTWPPS
IFUHSPUFQVCMJFLPWFSOJFUJOIFFNTFTPPSUFOJOIFU#FMHJTDIEFFMWBOEF/PPSE[FF
FOBBOQBMFOEFFTUVBSJB	[JFMVJL$JKGFST#FMFJE

&EVDBUJFWFBDUJWJUFJUFO
&YQFEJUJF;FFMFFVX
#JOOFOIFUQSPKFDU´&YQFEJUJF;FFMFFVXµXFSEFOKBSJHFOVJUHBOT7MBBOEFSFO
VJUHFEBBHEPNDSFBUJFWFPQMPTTJOHFOUFWJOEFOWPPSUJFO[FFQSPCMFNFOEBBSCJK
HFIPMQFOEPPSFFOOFUXFSLBBO[FFXFUFOTDIBQQFST%JUFEVDBUJFWFFMFBSOJOHQSP
KFDUWPPSEFEFSEFHSBBETFDVOEBJSPOEFSXJKT	"40540#40
XBTFFOJOJUJBUJFGWBO
IFU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
JOFFOQBSUOFSTDIBQNFU4)&$POTVMUBODZFO
EF%"#7MPPUWBOIFU"HFOUTDIBQ.BSJUJFNF%JFOTUWFSMFOJOHFO,VTU)FULBEFSEF
JOIFU"DUJFQMBO´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµWBOEF7MBBNTFPWFSIFJEEBU
KBSJHFOXJMBBO[FUUFOPNFFOTUVEJFSJDIUJOHUFLJF[FOEJFCFUSFLLJOHIFFGUPQ
XFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PFLFOJOOPWBUJFWFUFDIOPMPHJF*OMJFQIFUQSPKFDU
WPPSEFEFSEFFOMBBUTUFLFFS
*OGPMPLFU
In 2007 werd 
met man en 
macht gewerkt 
om het nieuwe 
e-learning pro-
ject online te 
krijgen. VLIZ kon 
rekenen op de 
grote bijdrage 
van vele Vlaamse 
mariene weten-
schappers voor 
het ontwikkelen 
van educatieve 
modules rond 21 
zeeproblemen.
7MBBNTF
LMBTTFOTDISJKWFO
[JDIJOWPPSIFU
OJFVXFFMFBSOJOH
QSPKFDU1MBOFFU;FF
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7JKGEFKBBST8FUFOTDIBQQFOWBOIFU1JVT9$PMMFHFVJU5FTTFOEFSMPXPOOFOEF
IPPGEQSJKT%FMFFSMJOHFONPDIUFOHFEVSFOEFnnOXFFL	BQSJM
BBOEFOMJKWF
POEFSWJOEFOIPFPOEFS[PFLPQEF/PPSE[FFWFSMPPQUWBOPQIFUPOEFS[PFLTTDIJQ
EF´;FFMFFVXµ%F[BOECBOL´#SPFSTCBOLµXFSECJKFYUSFFNMBBHXBUFSEPPSEFLMBT
´JOHFOPNFOµ0QWSJKEBHBQSJMXFSEFOEFFYQFEJUJFMFEFOGFFTUFMJKLPOUIBBMEJO
0PTUFOEFPNIVOCFWJOEJOHFOJOXPPSEFOCFFMEUFEFNPOTUSFSFOBBOEFWFS[B
NFMEFQFST
/JFVXFEVDBUJFGPOEFS[PFLTQSPKFDU1-"/&&5;&&
&FOOJFVXFMFBSOJOHQSPKFDUXFSEHPFEHFLFVSECJOOFOIFU"DUJFQMBO
´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµWBOEF7MBBNTFPWFSIFJE%FDPOTUSVDUJFWBO
IFUJOUFSEJTDJQMJOBJSFQSPKFDUFOEFJOUFSBDUJFWFXFCTJUF	XXXQMBOFFU[FFPSH
TUBSU
UFJOEFMPPQWBO)FUJTFFOWJSUVFMFUPDIUMBOHTLVTUHFCJFEFOPOEJFQF[FFqO
FOEPPSIFFOEFPQFOPDFBBOEJFKPOHFSFO[BMDPOGSPOUFSFONFUTQFDJGJFLFWSBBH
TUVLLFOFJHFOBBOEF[FF%FIPPGEUIFNBµT	CJPEJWFSTJUFJUMFWFOEFFOOJFUMFWFOEF
SJKLEPNNFOLMJNBBUPDFBBOJOUFSBDUJFT[FFFONBBUTDIBQQJKGZTJTDIFPNHFWJOH
IBWFOTFOTDIFFQWBBSU
WBMMFOUFSVHPQIFUBMMFSCFTUFIFEFOEBBHTFPOEFS[PFLWBO
EFPDFBOFO
7JBFFOBUUSBDUJFWFXFCTJUFXPSEUEF[FSJKLFCSPOBBOJOGPSNBUJFJOBQBSUFMFT
NPEVMFTHFQSFTFOUFFSEFMLCFTUBBOEFVJUFFOUIFPSFUJTDIFOQSBLUJTDIHFEFFMUF
%FEJWFSTFGVODUJPOFMFPQESBDIUFOTMVJUFOOBVXBBOCJK[PXFMEFWBLTQFDJGJFLF
EPFMTUFMMJOHFOVJUEFXFUFOTDIBQTWBLLFOFO1"7BMTCJKEFWBLPWFSTDISJKEFOEF
FJOEUFSNFOWBOIFUFFFOFKBBS"40#40FO540´1MBOFFU;FFµJTFFOJOJUJB
UJFGWBOIFU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
JTN4)&$POTVMUBODZ4UVEJP#BM
(FIBLUFO%"#7MPPUWBOEF7MBBNTFPWFSIFJE
.FFS[FFFOLVTU
JOIFUPOEFSXJKT
7-*;%FDMFFS
Het VLIZ werd in 
2007 structureel 
partner van de 
Vlaamse over-
heid voor weten-
schapscommu-
nicatie specifiek 
naar het onder-
wijs toe. Op 9 en 
10 februari 2007 
kwamen alvast 
250 leraars 
en studenten 
aardrijkskunde 
proeven van 
de educatieve 
mogelijkheden 
van kust en zee 
op het symposium 
‘De Noordzee, 
geografisch
bekeken!’.
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4USVDUVSFFMQBSUOFSCJOOFOIFU"DUJFQMBO´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµ
4JOETKBOVBSJJTIFU7-*;UFWFOTTUSVDUVSFFMQBSUOFSCJOOFOIFU[FMGEF"DUJFQMBO
´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµ)FUPOUWBOHUFFOFYUSBXFSLJOHTUPFMBHFWBO
IFUEFQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF	&8*
WBOEF7MBBNTFPWFSIFJE
WPPSEFSFBMJTBUJFWBOXFUFOTDIBQTQPQVMBSJTFSFOEFBDUJWJUFJUFOPQIFUHFCJFEWBO
IFU[FFXFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PFLTQFDJGJFLHFSJDIUOBBSIFUPOEFSXJKT%F[FBDUJ
WJUFJUFOLBEFSFOJOIFUKBBSMJKLTFEPPSEF7MBBNTF3FHFSJOHHPFEHFLFVSEF"DUJFQMBO
´8FUFOTDIBQTJOGPSNBUJFFO*OOPWBUJFµUFSWFSTUFSLJOHWBOIFUNBBUTDIBQQFMJKLESBBH
WMBLWPPSXFUFOTDIBQUFDIOJFLFOJOOPWBUJF
"MTWPPSOBBNTUFEPFMTUFMMJOHFOXJMIFU7-*;IJFSWPPS
	
KPOHFSFOFOMFFSLSBDIUFOVJUIFFM7MBBOEFSFOJOGPSNFSFOPWFSFOTFOTJCJMJTFSFO
WPPSLVTUFO[FFXFUFOTDIBQQFOUFDIOJFLFOUFDIOPMPHJTDIFJOOPWBUJF
	
TDIPPMHBBOEFKPOHFSFOJOGPSNFSFOPWFSFOBBONPFEJHFOUPUIFULJF[FOWBOFFO
XFUFOTDIBQQFMJKLFPGUFDIOPMPHJTDIFSJDIUJOHFONFFSJOIFUCJK[POEFSPWFSIFU
NBSJFOFFONBSJUJFNFMVJL
	
MFFSLSBDIUFOFOBOEFSFFEVDBUJFWFWFSFOJHJOHFOPGJOTUFMMJOHFOPNUSFOU[FFFO
LVTUPOEFSTUFVOFOCJKIVOUBLFOFOBDUJWJUFJUFOFO
	
GVOHFSFOBMTDFOUSBBMBBOTQSFFLQVOUWPPSEFLVTUFO[FFXFUFOTDIBQQFO
*OHSPUFMJKOFOCFTUBBUIFUFEVDBUJFWFUBLFOQBLLFUVJUIFUPOUXJLLFMFOWBOEJHJUBMF
MFTQBLLFUUFOFOBOEFSMFTNBUFSJBBMPWFS[FFFOLVTUPOEFSIPVEFOWBOIFUFEVDB
UJFWFEFFMWBOEF7-*;XFCTJUFBBONBBLWBOLPSUGJMNQKFTGPUPHBMFSJKTUBMFOFFO
[FFLSBOUQPTUFSSFFLTFOFOIFUMFWFSFOWBOFFOCJKESBHFBBOEFXFUFOTDIBQTXFFL
FOGFFTU*OJUJBUJFWFOOBBSMFFSLSBDIUFOUPFFOTBNFOXFSLJOHNFUBOEFSFFEVDB
UJFWFPSHBOJTBUJFTWPSNFOFFOFTTFOUJqMFDPNQPOFOUCJOOFOEF[FPQESBDIU%F[F
BDUJWJUFJUFONPFUFOIFU7-*;UPFMBUFOEFPOEFSTUFVOJOHOBBSIFUPOEFSXJKTPQUJNBBM
UFSFBMJTFSFO
'PUPHBMFSJK
-FFSLSBDIUFONBBSPPLMFFSMJOHFOTUVEFOUFOFOPOEFS[PFLFSTIFCCFOWBBLOPPE
BBOGPUPµTPWFSEF[FFFOLVTUFOEFBDUJWJUFJUFOEJFFS[JDIBGTQFMFO)FU7-*;XJM
WJB[JKOXFCTJUFEJUGPUPNBUFSJBBMBBOCJFEFOWPPSOJFUDPNNFSDJFFMHFCSVJL	CWJO
MFTTFOXFSLKFTQPXFSQPJOUTSBQQPSUFO
&JOETUBBOGPUPµTJOEFGPUPHB
MFSJK´EF[FFJOCFFMEµ0PLIFFGUEFXFCTJUFFFOGPUPHBMFSJKXBBSEF7-*;BDUJWJUFJUFO
XPSEFOHFUPPOEJOCFFMETUVEJFEBHFODPOGFSFOUJFTQVCMJFLTEBHFOFUD0QEF[F
7-*;GPUPHBMFSJKTUBBOFJOEGPUPµTPOMJOF
'JMNQKFT
*OLPSUFEPDVNFOUBJSFTWBONJOVUFOEPPSMPQFOEUF[JFOFOWSJKUPFHBOLFMJKLFO
EPXOMPBECBBSWJBEFXFCTJUFLBONFOLFOOJTNBLFONFUWFSTDIJMMFOEF[FFFOLVTU
HFSFMBUFFSEFPOEFSXFSQFO%FLPSUGJMNQKFTLXBNFOUPUTUBOEJOTBNFOXFSLJOHNFU
WFSTDIJMMFOEF7MBBNTFPOEFS[PFLTHSPFQFOBENJOJTUSBUJFTFOCFESJKWFO*OXFS
EFOOJFVXFGJMNQKFTBBOHFNBBLUFOPOMJOFHF[FU"BSEHBT"MUFSOBUJFWFCPPNLPS
#SPFSTCBOL&YQFEJUJF;FFMFFVX-FOUFQSJLLFM/BUVVSMJKLTUSBOEBGWBM0OOBUVVSMJKL
TUSBOEBGWBM7JTTFSJK7FSLFFSPQ[FF7FSTIFJEWBOWJT7PHFMPQWBOHFO;FFLBBSUFO
*OUPUBBMTUBBOOV7-*;QSPEVDUJFTPOMJOF
%JHJUBMFMFTQBLLFUUFO
*OXFSEFOBDIUEJHJUBMFMFTQBLLFUUFOPOUXJLLFMEEPPSIFU7-*;%FQBLLFUUFO
CFWBUUFOUFMLFOTFFOPWFS[JDIUFMJKLFQPXFSQPJOUQSFTFOUBUJFFFOJOGPQBLLFUWPPSEF
MFSBBSNFUFYUSBVJUMFHPWFSIFUPOEFSXFSQFOIPFIFUQBLLFUBBOTMVJUCJKEFMFFSEPF
MFOFOEPFCMBBEKFTWPPSEFMFFSMJOHFO	JODMCFSFJLUFMFFSEPFMFO
)FUPQTUFMMFOWBO
EFMFTQBLLFUUFOJTWPPSBGHFHBBOEPPSFFOHSPOEJHFMFFSQMBOBOBMZTF&JOETUBBO
JOUPUBBMQBLLFUUFOPOMJOFCFTDIJLCBBSWJBEF7-*;XFCTJUF
*OGPMPLFU
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PUIFFL
.FFSXFUFO 
XXXWMJ[CF/-;FFCJCMJPUIFFL
❏ "--&,&//*407&3%&;&&
❏ (300545&;&&$0--&$5*&
❏ %*(*5"-&#*#-*05)&&,
❏ 01&/50&("/(
;FFCJCMJPUIFFL
%FDMFFS*+[FSNPOEJOH/JFVXQPPSU
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"BOCPEQVCMJDBUJFTJOEF;FFCJCMJPUIFFL
%F;FFCJCMJPUIFFLWBOIFU7-*;CFIFFSUEFNFFTUVJUHFCSFJEFDPMMFDUJFNBSJFO
XFUFOTDIBQQFMJKLFMJUFSBUVVSJO#FMHJq%FLFSOWBOEFDPMMFDUJFCFTUBBUVJUEPDVNFO
UFOFONVMUJNFEJBPWFSEF;VJEFMJKLF#PDIUWBOEF/PPSE[FFEF#FMHJTDIFLVTU[POF
EF7MBBNTFEVJOFOFOQPMEFSHPSEFMFOEFHFUJKHFCPOEFOSJWJFSFOFOFTUVBSJB
"BOWVMMFOE[JKOPPLBMMFQVCMJDBUJFTWBO7MBBNTFFO#FMHJTDIFNBSJFOFWPSTFST°PPL
XBOOFFSIVOPOEFS[PFLPWFSCVJUFOMBOETFNBSJFOFHFCJFEFOHBBU°FOBMMFCVJUFO
MBOETFQVCMJDBUJFTPWFSIPHFSHFOPFNEFNBSJFOF[POFTXFMLPN%FDPMMFDUJFXPSEU
WFSEFSVJUHFCSFJENFUBMMFSFMFWBOUFJOUFSOBUJPOBMFMJUFSBUVVSFONVMUJNFEJBEJF
POEFSTUFVOJOHCJFEFOBBOIFU7MBBNTNBSJFOPOEFS[PFL#PWFOEJFOXPSEUTQFDJ
BBMBBOEBDIUCFTUFFEBBOEFPQCPVXWBOFFODPMMFDUJFBMHFNFOFCPFLFOPWFSIFU
NBSJFOFNJMJFVUPFHFTQJUTUPQIFUCSFEFQVCMJFL
*OHSPFJEFIFUBBOCPEWBOUJUFMTJOEF*.*4MJUFSBUVVSNPEVMFBBONFU
FFOIFEFOUPU)JFSWBOCFIPSFOFSPQEJUNPNFOUUPUEF#FMHJTDIF
.BSJFOF#JCMJPHSBGJF	#.#
EnSFGFSFOUJFMJKTUWBOBMMFQVCMJDBUJFTPWFSEF7MBBNTF
LVTUFOBMMFBOEFSFNBSJFOFMJUFSBUVVSCJKFFOHFTDISFWFOEPPS#FMHJTDIFBVUFVSTFO
XFUFOTDIBQQFSTQVCMJDBUJFTIFCCFO	FFOBTQFDUWBO
EF;VJEFMJKLF#PDIUWBO
EF/PPSE[FFBMTPOEFSXFSQUFSXJKMFSUJUFMTEPPS	FFO
#FMHJTDIFBVUFVS	T

CJKFFOHFTDISFWFOXFSEFO%FDPMMFDUJF#FMHJTDIFNBSJFOFUIFTJTTFOCFWBUNPNFO
UFFMUJUFMT7BOEFNFFSEBOSFGFSFOUJFTCFTDISFWFOJOEFMJUFSBUVVSNP
EVMFWBO*.*4XBSFOFS	
GZTJFLBBOXF[JHJOEF[FFCJCMJPUIFFLPGXFUFO
XFJOXFMLFBOEFSFCJCMJPUIFFLEFUJUFMBBOXF[JHJT%JUDJKGFSTUFFHNFUUJUFMT
JOEFMPPQWBO
Eind 2007 zijn 
97.795 publi-
caties over zee 
en kust beschik-
baar via de 
Zeebibliotheek. 
#JKOB
QVCMJDBUJFT
SBBEQMFFHCBBS
WJBEF7-*;
CJCMJPUIFFL
7-*;%F,JFWJUI
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)FUBBOCJFEFOWBOEFBDUVFMFQSPEVDUJFWBOIFU7MBBNTFNBSJFOFPOEFS[PFLJTnnO
WBOEFCFMBOHSJKLTUFEPFMTUFMMJOHFOWBOEF;FFCJCMJPUIFFLWBOIFU7-*;*OIFC
CFOXFQVCMJDBUJFTWBOEFIBOEWBO#FMHJTDIFBVUFVSTnOWFSTDIFOFOJO
BBOEFDPMMFDUJFUPFHFWPFHE%JUCFXJKTUEBUIFUNBSJFOFOLVTUHFCPOEFOPOEFS[PFL
JOPO[FDPOUSFJFOTQSJOHMFWFOEJT
#JK[POEFSFBBOEBDIUHBBUPPLOBBSIFUWFSXFSWFOWBOEFPVEFSFIJTUPSJTDIF
MJUFSBUVVS)FUBBOWVMMFOFOWFSWPMMFEJHFOWBOEFIJTUPSJTDIF#FMHJTDIF.BSJFOF
#JCMJPHSBGJFMFJEEFJOUPUIFUWFSXFSWFOWBOQVCMJDBUJFTWBO#FMHJTDIF
BVUFVSTVJUEFQFSJPEF7FSEFSXFSEFOJOUPUBBMUJUFMTBBOHFLPDIUPG
POTHFTDIPOLFOHFQVCMJDFFSEWwwS)JFSWBO[JKOFSUJUFMTHFTDISFWFOEPPS
#FMHFO%FHSPUF#FMHJTDIFMJUFSBUVVSDPMMFDUJFTXPSEFOHBBOEFXFHTUFFETCFUFSPOU
TMPUFO	,POJOLMJKLF#JCMJPUIFFL3JKLTBSDIJFG.VTFVNWPPS/BUVVSXFUFOTDIBQQFO
2VFUFMFUGPOET
XBUJOEFUPFLPNTU[FLFS[BMMFJEFOUPUOPHNFFSBBOWVMMJOHFOFO
´POUEFLLJOHFOµWBO´OJFVXFµIJTUPSJTDIFNBSJFOFQVCMJDBUJFT
%JFOTUWFSMFOJOH
%F7-*;;FFCJCMJPUIFFLTUSFFGUFSOBBS[PWFFMNPHFMJKLQVCMJDBUJFTVJUIFUWFSNFMEF
EPFMHFCJFEUFWFS[BNFMFOFOUPFHBOLFMJKLUFNBLFO%BBSPNCFTDIPVXU[FIFU
LFFSPQLFFSBMTFFOVJUEBHJOHPNNPFJMJKLUSBDFFSCBSFCSPOOFOEJFCJKPOTBBO
HFWSBBHEXPSEFOPQUFEJFQFOFOBBOUFTDIBGGFOWPPSEFDPMMFDUJF7BOEF
BBOWSBHFO	EPPSMFEFOEPPSFYUFSOFO
LPOEFOSFGFSFOUJFTPG
XPSEFOBBOHFMFWFSEIJFSWBO	
LXBNFOVJUFJHFODPMMFDUJFVJUFYUFS
OFCSPOOFO	WOMWJBOFUXFSLFOBMT&VSBTMJDFO*BNTMJD	HSBUJT
"OUJMPQF*NQBMBFO
4VCJUP%VJUTMBOE	UFHFOCFUBMJOH


)FUEJHJUBMFBSDIJFG´0."µ	0QFO.BSJFO"SDIJFG
MBBUJOUFSOFUHFCSVJLFSTUPFPN
WPMMFEJHFBSUJLFMTWBO7MBBNTFNBSJFOFXFUFOTDIBQQFSTWPMTUSFLUMFHBBMFOWSJK
UFMF[FOFOUFEPXOMPBEFO)FUHBBUEBBSCJK[PXFMPNQFFSSFWJFXFEBSUJLFMT
QSFQSJOUWFSTJFTBSUJLFMTVJUMPLBMFUJKETDISJGUFOQFSTLOJQTFMTXFUFOTDIBQQFMJKLF
;FFCJCMJPUIFFL
Eind 2007 stelt 
het Open Marien 
Archief van VLIZ 
(OMA) 2.800 
Vlaamse mariene 
wetenschappe-
lijke publicaties 
online beschik-
baar. Dit archief 
is ook door-
zoekbaar via 
Google Scholar 
en verschillende 
mariene en aqua-
tische zoekma-
chines (AVANO, 
OAIster, Aquatic 
Commons). 
7MBBNTFNBSJFOF
XFUFOTDIBQQFMJKLF
PVUQVUXFSFMEXJKE
[JDIUCBBSWJB0QFO
.BSJFO"SDIJFG	0."

7-*;
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+BBSCPFL
Jan Haspeslagh 
werd in 2007 
tot voorzitter 
verkozen van 
de ‘International 
Association of 
Aquatic and 
Marine Science 
Libraries and 
Information 
Centers’ 
(IAMSLIC) en kan 
hierdoor nieuwe 
internationale 
samenwerkingen 
bevorderden.
7-*;CJCMJPUIFDBSJT
XPSEUWPPS[JUUFSWBO
EFJOUFSOBUJPOBMF
WFSFOJHJOHWBO
BRVBUJTDIFFONBSJFOF
CJCMJPUIFLFO	*".4-*$

QPTUFSTSBQQPSUFODPOHSFTWFSTMBHFOUIFTJTTFOGPUPµTWJEFPµTFO[)FUEPFMWBO
0."JTPN[PWFFMNPHFMJKLBMEBOOJFUHFQVCMJDFFSEFPOEFS[PFLTSFTVMUBUFOWBO
7MBBNT#FMHJTDIFNBSJFOFXFUFOTDIBQQFSTWPMMFEJHPONJEEFMMJKLQFSNBOFOUFO
WSJKCFTDIJLCBBSUFNBLFOFO[PEF[JDIUCBBSIFJEEFWFSTQSFJEJOHFOIFUHFCSVJL
WBOEF[FSFTVMUBUFOBMTPPLEFXFUFOTDIBQQFMJKLFDPNNVOJDBUJFNBYJNBBMUF
CFWPSEFSFO
0."HSPFJEFJOHSPFJEFVJUUPUUJUFMT%F[FXPSEFOWMPUHFDPOTVMUFFSE
EPPSEFHFCSVJLFSTWBOEF;FFCJCMJPUIFFLWJBEF0."XFCTJUF&SXFSEFOJO
EPXOMPBETHFUFME
)FU0."BSDIJFGXFSEUFDIOJTDIBBOHFQBTU[PEBUIFU0"*DPNQMJBOUJT%JUXJM
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&GGJDJqOUCFIFFSWBONFOTFMJKLFBDUJWJUFJUFOPQ[FFFOBBOEFLVTUTUFVOUPQ
CFUSPVXCBSFJOGPSNBUJF5FDIOJTDIXFUFOTDIBQQFMJKLFJOGPSNBUJFIFFGUNFFTUBM
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OBBTUEFQSPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO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ESBHFOWBOWFSTDIJMMFOEFPOEFS[PFLFSTUPFOUPUFFOBDIUFSHSPOEEPDVNFOU	EJHJUBBM

FOFFOTZOUIFTFSBQQPSU	HFESVLU
*OXBTEJUBDIUFSHSPOEEPDVNFOUBBOFFO
IFS[JFOJOHFOBDUVBMJTBUJFUPF7-*;WFSWVMEFPQOJFVXEFSPMWBODPzSEJOBUPSFOWFS
XFSLUFEFCJKESBHFOWBOWFSTDIJMMFOEFDPBVUFVST	JODMVTJFGDPBVUFVSTWBOIFU
7-*;
UPUFFOHFIFFM"BOEFIBOEWBOJOEJDBUPSFOXPSEUFFO[PSVJNNPHFMJKLCFFME
HFHFWFOWBOEFUPFTUBOEWBOPO[F#FMHJTDIF[FFFOLVTUHFCJFEFO)FU.J3B5BDI
UFSHSPOEEPDVNFOU´,VTUFO;FFµWFSTDIFFONFEJP	FOLFMEJHJUBBM

VLIZ coördineerde, 
bundelde en 
actualiseerde de 
bijdragen van 29 
Vlaamse zee- en 
kustwetenschap-
pers tot een 
uitvoerig achter-
gronddocument 
voor het thema 
‘Kust en Zee’ 
van de Vlaamse 
milieurapportage. 
Aan de hand van 
indicatoren wordt 
de toestand van 
de Belgische kust- 
en zeegebieden 
opgevolgd. 
7-*;DPzSEJOFFSUWPPSEF
UXFFEFLFFSIFUUIFNB
´,VTUFO;FFµWBOIFU
7MBBNTFNJMJFVSBQQPSU
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*OEJDBUPSFO
%FFSWBSJOHVJUIFU4"*-JOJUJBUJFGWPPSEF[VJEFMJKLF/PPSE[FF	[JF+BBSCPFL

XFSEEPPSIFU7-*;FOIFU$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN,VTUCFIFFS°JOPQESBDIUWBO
EFQSPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO°JOHF[FUBMTCJKESBHFJOIFU&VSPQFFT%&%6$&QSPKFDU
	*/5&33&(***$4PVUI
0SHBOJTBUJFTJO4QBOKF'SBOLSJKL1PMFO.BMUBFO-FUMBOE
[JKOQBSUOFSTJOIFUQSPKFDU)FU7-*;XFSLUFJONFFBBOEFPQNBBLWBO
´4UBOEBSE*OEJDBUPS'PSNBUTµ	4*'T
)JFSJOXPSEUWPPSFMLFEVVS[BBNIFJETQBSBNF
UFSVJUHFMFHEXBUEJFWPPSTUFMUFOXFMLFNFUIPEPMPHJFNFONPFUWPMHFOPNIFU
DJKGFSUFCFQBMFO*OEFWFFSUJFO´*OEJDBUPS'BDU4IFFUTµ	*'4
XPSEFOEFSFTVMUBUFO
WBOEFEBUBWFS[BNFMJOHFOBOBMZTFWPPSFMLWBOEFQBSUOFSMBOEFOQFSJOEJDBUPS
TBNFOHFCSBDIU)FU7-*;XFSLUFJOUFWFOTNFFBBOEFWPPSCFSFJEJOHFOWBO
EFUFDIOJTDIF$POGFSFOUJF	NBBSU5BSSBHPOB4QBOKF
FOFFOGJOBMF$POGFSFOUJF
	KVOJ#SVTTFM
%FEFSEFOJFVXTCSJFGCFWBUPPLFFOTQFDJBMFCJKMBHFNFUBSUJLFMT
WBOEFFYQFSUFOEJFEFFMOBNFOBBOEF5FDIOJTDIF$POGFSFOUJFT5JKEFOTEF'JOBMF
$POGFSFOUJFXFSEIFUEPDVNFOU´*OEJDBUPSHVJEFMJOFTUPBEPQUBOJOEJDBUPSTCBTFE
BQQSPBDIUPFWBMVBUFDPBTUBMTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUµWPPSHFTUFME	DPBVUFVSTDIBQ
7-*;
/BBTUEFFWBMVBUJFWBOEFTFU&VSPQFTFEVVS[BBNIFJETJOEJDBUPSFOXPSEFOJO
EJUXFSLPPLEFCFTUBBOEFEBUBHFqWBMVFFSEPQCFTDIJLCBBSIFJECFUSPVXCBBSIFJE
UPFHBOLFMJKLIFJESVJNUFMJKLFFOUFNQPSFMFEFLLJOH.FUFFOBBOUBMDPODSFUFBBOCF
WFMJOHFOHFFGUIFU%&%6$&QBSUOFSTDIBQEFSJDIUJOHBBOWPPSNPHFMJKLFWPMHFOEF
TUBQQFOCJKIFUXFSLFONFUJOEJDBUPSFOJO&VSPQFTFLVTUHFCJFEFO%FSFTVMUBUFOWBO
IFU%&%6$&QSPKFDU[JKOCFTDIJLCBBSWJBXXXEFEVDFFV
VLIZ is co-auteur van de publicatie ‘Indicator 
guidelines - to adopt an indicators-based 
approach to evaluate coastal sustainable 
development’. Hierin wordt een set duur-
zaamheidsindicatoren op Europees niveau 
geëvalueerd op beschikbaarheid, betrouw-
baarheid, toegankelijkheid en dekking.
7-*;[FFSBDUJFGJOIFU
PQQVOUTUFMMFOWBO
EVVS[BBNIFJETJOEJDBUPSFO
WPPS&VSPQFTFLVTUHFCJFEFO
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UFOHSPFQHFuOUFHSFFSELVTU[POFCFIFFS	*$;.
HFMFJEEPPS%(&OWJSPONFOUWBOEF
&VSPQFTFDPNNJTTJF*OEFXFSLHSPFQ´*OEJDBUPSFO%BUBµ	8(*%
WBOEF[FFYQFS
UFOHSPFQXPSEUOBHFEBDIUIPFEVVS[BBNIFJETJOEJDBUPSFOLVOOFOJOHFCFEXPSEFO
JOEFCFMFJETQMBOOJOHFOCFMFJETFWBMVBUJF
)FU7-*;LSFFHFFONBOEBBUPNIFU$PzSEJOBUJFQVOU$1%,#JOEF[FXFSLHSPFQCJKUF
TUBBOPNXJMMFWBOEFJOIVJTPQHFCPVXEFFYQFSUJTFJOEVVS[BBNIFJETJOEJDBUPSFO
%F,VTUCBSPNFUFSWBOIFU$PzSEJOBUJFQVOU%VVS[BBN,VTUCFIFFSCVOEFMUFFOTFU
JOEJDBUPSFOWPPSIFUPQWPMHFOWBOFFONFFSEVVS[BBNCFIFFSWBOEF7MBBNTFLVTU
)FU7-*;GVOHFFSUWPPSEFCBSPNFUFSBMTEBUBDFOUSVNFOCPVXUEFXFCTJUFVJU	XXX
WMJ[CFQSPKFDUTJOEJDBUPSFO
*OCFSFJEEFIFU$PzSEJOBUJFQVOU%,#FFOBDUV
BMJTBUJFWBOIFU,VTULPNQBTWPPSXBBSWPPSIFU7-*;EFFMVJUNBBLUFWBOEFSFEBD
UJFSBBEFOPOEFSTUFVOJOHWFSMFFOEFCJKEFEBUBWFS[BNFMJOH/BEFTUFSLUF[XBLUF
BOBMZTFWBOEF,VTUCBSPNFUFSJTEFTFUWBOEFCFTUBBOEFJOEJDBUPSFOHSPOEJH
IFS[JFO#FHJOWFSTDIJKOUIFU,VTULPNQBTFOXPSEUPPLEFXFCTJUFFOEF
,VTUCBSPNFUFSBBOHFQBLUFOHFBDUVBMJTFFSE
%BOL[JKEFJOQVUWBOFYQFSUFOVJUWFSTDIJMMFOEFPOEFS[PFLTHSPFQFOXFSENFUEF
POEFSTUFVOJOHWBOIFU7-*;	%BUBDFOUSVN*OGPMPLFUFO$JKGFST#FMFJE
FFOMJKTU
OJFUJOIFFNTFTPPSUFOWBOIFU#FMHJTDIEFFMWBOEF/PPSE[FFFOBBOQBMFOEFFTUV
BSJBPQHFTUFME7-*;TUSFFGUFSOBBSPNWPPSFMLWBOEF[FTPPSUFOJOGPSNBUJFPWFS
WFSTQSFJEJOHMFWFOTDZDMVTFDPMPHJFFOFWFOUVFMFNBBUSFHFMFOBBOUFCJFEFO[PXFM
WPPSIFUSVJNFQVCMJFLBMTEFXFUFOTDIBQQFS%FMJKTUJTCFTDIJLCBBSWJBXXXWMJ[
CF/-*OGPMPLFUOJFUJOIFFNT-*+457BOBGLPNFOEFFFSTUFTPPSUFOGJDIFTPQ
TPPSUTOJWFBVWPPSEF[FOJFU´TUSFFLFJHFOµNBSJFOFFOLVTUHFCPOEFOTPPSUFOPQEF
7-*;XFCTJUF
4BNFOXFSLJOH
)FU7-*;QBSUJDJQFFSUBMTEBUBDFOUSVNJOUBMWBOPOEFS[PFLTQSPKFDUFOXBBSWBO
EFFJOEQSPEVDUFOSFMFWBOU[JKOWPPSIFULVTUFO/PPSE[FFCFMFJE	*/3".
8&45#"/,4FO26&45%
&FOWPPSCFFMEWPPSIFUKBBSJTIFU*/3".QSPKFDU
*/3".	XXXWMJ[CFQSPKFDUTJOSBN
TUBSUUFJOEFDFNCFSJOIFULBEFSWBO
IFU44%4DJFODFGPS4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUPOEFS[PFLTQSPHSBNNB	'FEFSBBM
8FUFOTDIBQTCFMFJE
BMTWFSWPMHPQIFU&/%*43*4,4QSPKFDU	[JFKBBSCPFL

)FU*/3".QSPKFDUIFFGUBMTEPFMTUFMMJOHPNFFOJOUFHSBMFCFOBEFSJOHVJUUFXFSLFO
WPPSEFFWBMVBUJFWBOEFSJTJDPµTWBONJDSPQPMMVFOUFOWPPSEF#FMHJTDIFLVTU
FDPTZTUFNFOFOWPPSEFNFOT%SJF#FMHJTDIFLVTUIBWFOTIFU4DIFMEFFTUVBSJVN
FOEFLVTUXBUFSFOXPSEFOIJFSCJKPOEFSEFMPFQHFOPNFO%JUQSPKFDUXJMFFOSFMBUJF
MFHHFOUVTTFOIFUWPPSLPNFOFOEFDPODFOUSBUJFTWBODPOUBNJOBOUFOEFUPFTUBOE
WBOEFFDPTZTUFNFOFOEFNPHFMJKLFFGGFDUFOWPPSEFNFOTFMJKLFHF[POEIFJEWJB
FFOJOUFHSBMFSJTJDPBOBMZTF	[JFPPLQ

)FU7-*;WFS[PSHEFJOFFOMFTNPEVMF´HFuOUFHSFFSELVTU[POFCFIFFSFOJOEJDB
UPSFOEVVS[BBNLVTUCFIFFS	WPPS#FMHJqFO&VSPQB
µJOIFULBEFSWBOEFPQMFJEJOH
´"QQMJFE"RVBUJD&DPMPHZBOE4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUµWBOEF,6-FVWFO
;PXFMWPPSIFUJOEJDBUPSFOXFSLBMTWPPSIFUWFS[BNFMFOWBOCFUSPVXCBBSDJKGFSNBUF
SJBBMPWFS,VTUFO;FFXFSLFOIFUEBUBDFOUSVNEF[FFCJCMJPUIFFLFOEFDFMDPNNV
OJDBUJF	*OGPMPLFU
JOIFU7-*;OBVXTBNFO
%FSVCSJFL´;FFDJKGFSTµWBOEF7-*;XFCTJUFJTFFOSFTVMUBBUWBOEF[FJOUFSOFTBNFO
XFSLJOH*OEF[FSVCSJFLWJOEKFDJKGFSTFOXFFUKFTPWFSBMMFSMFJ[FFBBOHFMFHFOIFEFO
NnUCSPOWFSNFMEJOHnOFFOIBQLMBSFMJOLOBBSFFOCFUSPVXCBBSCSPOEPDVNFOU
&FOIBOEJHJOTUSVNFOUWPPSEFHFCSVJLFSEJFPQ[PFLJTOBBSFFOXFUFOTDIBQQFMJKL
CFUSPVXCBBSDJKGFSWPPSEFJOMFJEJOHWBOFFOSBQQPSUPGFFOQSFTFOUBUJF+FLBOFSDJK
GFST[PFLFOEPPSUFLMJLLFOPQWBOEFSVCSJFLFOPQEFJOUFSBDUJFWFTUBSUQBHJOBPG
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Op zoek naar cijfers 
over kust en zee? Wil 
je weten hoe lang onze 
kust precies is, wat de 
hoogst gemeten tempe-
ratuur in zee is, hoeveel 
schol er gevist wordt in 
de Noordzee? Zoek je 
zeecijfer per hoofdthe-
ma via de symbolen op 
het scherm of via kern-
woorden in de zoekfunc-
tie. Je krijgt voor elk cij-
fer tevens onmiddellijke 
toegang tot het originele 
brondocument. 
PCKFDUJFWF
FOCFUSPVXCBSF
[FFFOLVTUDJKGFST
SBBEQMFFHCBBSWJB
7-*;XFCTJUF
WJBIFUJOUJLLFOWBOFFOUSFGXPPSEJOEF[PFLGVODUJF
;FFDJKGFSTXFSEJOOPWFNCFSCFTDIJLCBBSHFTUFMEPQEF7-*;XFCTJUFNFUFFO
BBOCPEWBODJKGFST5JKEFOTXPSEUEF[FEBUBCBOLWFSEFSBBOHFWVMENFU
OJFVXFGFJUFOFODJKGFST
%FWJTTFSJKTFDUPSJTOJFUXFHUFEFOLFOVJUIFULVTUFO[FFMBOETDIBQ)JTUPSJTDIF
WJTTFSJKTUBUJTUJFLFOEJFIFUTPDJBBMFDPOPNJTDICFMBOHFOEFPNWBOHWBOEFWJTWBOHTU
XFFSHFWFO[JKOFDIUFSBMMFFOWFSTQSFJEUFSVHUFWJOEFOJOWFSTDIJMMFOEFTUBUJTUJTDIF
CVMMFUJOTKBBSWFSTMBHFOWBOEFWJTTFSJKMBOECPVXTUBUJTUJFLFOFOEFSHFMJKLFNFFS)FU
7-*;TUBSUUFJOFFOJOJUJBUJFGWPPSIFUJOWFOUBSJTFSFOBSDIJWFSFOFOEPDVNFOUF
SFOWBOHFHFWFOTCFUSFGGFOEFEFBBOWPFSFOCFTPNNJOHQFSIBWFOQFSWJTHSPOEFO
QFSWJTTPPSU0PLEBUBPWFSBTQFDUFOWBOEFCFESJKGTWPFSJOHFOEFPNWBOHFOBDUJ
WJUFJUWBOEFWJTTFSJKWMPPUXPSEFOPOEFSEFMPFQHFOPNFO%PFMTUFMMJOHJTOJFUBMMFFO
IFUBSDIJWFSFOWBOIJTUPSJTDIFEPDVNFOUFONBBSPPLIFUUFSCFTDIJLLJOHTUFMMFO
WBOEFJOGPSNBUJFJOFFO[PSVJNNPHFMJKLFUJKESFFLTFOJOFFOHFCSVJLFSTWSJFOEFMJKL
GPSNBBU%F[FEJFOTUWFSMFOJOHLPNUUPUTUBOEEBOL[JKEFNFEFXFSLJOHWBOEF%JFOTU
;FFWJTTFSJKIFU*OTUJUVVUWPPS-BOECPVXFO7JTTFSJKPOEFS[PFL	*-70
EF1SPWJODJF
8FTU7MBBOEFSFOFOEF4UBETCJCMJPUIFFL"OUXFSQFO
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UFJUFO
.FFSXFUFO 
XXXWMJ[CF/-;FFMFFVX
❏ 0/%&3;0&,44$)*1;&&-&&68
❏ 3*#;&&,"5
❏ 4&33&47003%6*/0/%&3;0&,
❏ "11"3"5663
❏ 07&3;*$)57-"".4&."3*&/&*/'3"4536$5663
❏ .0/*503*/(
'BDJMJUFJUFO
%FDMFFS)BWFO;FFCSVHHF
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37;FFMFFVXFO3*#;FFLBU
)FUPDFBOPHSBGJTDIPOEFS[PFLTTDIJQ´;FFMFFVXµLBOJOHF[FUXPSEFOJOEF#FMHJTDIF
FOBBOQBMFOEFLVTUXBUFSFOFOJOIFU4DIFMEFFTUVBSJVNEPPSFFOTBNFOXFSLJOHNFU
%"#7MPPUWBOEF*7".BSJUJFNF%JFOTUWFSMFOJOHFO,VTU	.%,
%F%"#7MPPUFYQMPJ
UFFSUEF;FFMFFVXESBBHUEFPQFSBUJPOFMFLPTUFOFOMFWFSUEFCFNBOOJOH)FU7-*;
[PSHUWPPSEFDPzSEJOBUJFWBOIFUXFUFOTDIBQQFMJKLFQSPHSBNNBFOCFIFFSUEFPOEFS
[PFLTBQQBSBUVVS0PLLVOOFOJOEJFOOPEJHBOEFSFWBBSUVJHFOWBOEF7MBBNTFWMPPU
JOHF[FUXPSEFOWPPS[FFXFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PFL)FUPOEFS[PFLTTDIJQ´;FFMFFVXµ
JTCFTDIJLCBBSWPPSEF7MBBNTFFOEFJOUFSOBUJPOBMFNBSJFOFPOEFS[PFLTHFNFFO
TDIBQ%F´;FFLBUµJTFFO3*#	3JHJE*OGMBUBCMF#PBU
EJF[PXFMWBOPQEF;FFMFFVXBMT
BVUPOPPNLBOPQFSFSFO
)FUUPUBMFBBOUBMWBBSEBHFOEPPS7-*;HFDPzSEJOFFSENFUEF;FFMFFVXEF3*#
;FFLBUPGNFUEFSEFTDIFQFOWBO%"#7MPPUJTJOPOEFSTUBBOEFUBCFMXFFSHFHFWFO
5JKEFOTIFULBMFOEFSKBBSXFSEFOJOUPUBBMXFUFOTDIBQQFMJKLFWBBSEBHFO
HFSFBMJTFFSEXBBSWBONFUEF;FFMFFVXNFUEF;FFLBUFONFUBOEFSF
TDIFQFOWBO%"#7MPPU*OTDIFFQUFOQFSTPOFOJO	XFUFOTDIBQQFST
TUVEFOUFOFOPWFSJHFQBTTBHJFST

"BOUBMHFSFBMJTFFSEFWBBSEBHFO    
WPPSPOEFS[PFLPQ
37´;FFMFFVXµ    
3*#´;FFLBUµ    
´EFSEFµTDIFQFO5FS4USFFQ7FFSFNBOT   
4DIFMEFXBDIU1BSFM*FO4DBMEJT    
5PUBBMBBOUBMHFSFBMJTFFSEFWBBSEBHFOWPPSPOEFS[PFL    
VLIZ coördineert 
239 vaardagen 
voor mariene 
onderzoekers en 
studenten met het 
onderzoeksschip 
Zeeleeuw (foto), 
de Rigid Inflatable 
Boat Zeekat en 
andere schepen 
van de Vlaamse 
reder DAB Vloot.
7-*;CJFEUJO
WPPSWBBSEBHFO
BBOWPPSNBSJFOF
XFUFOTDIBQQFSTFO
TUVEFOUFO
7-*;%F,JFWJUI
7-*;%FDMFFS
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0OEFS[PFLTFOFEVDBUJFWFQSPKFDUFOEJFJOHFCSVJLNBBLUFOWBO37;FFMFFVX
0OEFS[PFLTQSPKFDUFO  5PDIUFO
7-*; .POJUPSJOH#$1BQQBSBUVVSUSJBMT 
6(FOU.BSJFOF#JPMPHJF 8&45#"/,43PMFPGEJWFSTJUZGVODUJPOBMJUZBOEEFOTJUZPG 
 NBDSPCFOUIPTJOUIFGVODUJPOJOHPGBTFBGMPPS 
6(FOU.BSJFOF#JPMPHJF "SUJGJDJqMFSJGGFO 
6(FOU.BSJFOF#JPMPHJF */3".(FuOUFHSFFSEFSJTJDPBOBMZTFFONPOJUPSJOH 
6(FOU.JMJFVUPYJDPMPHJF WBONJDSPQPMMVFOUFOJO#FMHJTDIFLVTUXBUFSFO
6(FOU-BC1SPUJTUPMPHJF 3FQSPEVDUJFWFHFOFUJTDIFFOGFOPUZQJTDIFWBSJBUJFQBUSPOFO 
 JOSFMBUJFUPUUPYJDJUFJUCJK1TFVEPOJU[TDIJBQVOHFOT
6(FOU-BC1SPUJTUPMPHJF .POJUPSJOH,BEFSSJDIUMJKO8BUFS 
7..
6(FOU-BC/FNBUPMPHJF "DPFMBFO/FNFSUPEFSNBUJEBWBOEF#FMHJTDIF/PPSE[FF 
6(FOU3$.( 4JEF4DBO4POBSPQOBNFT 
6(FOU3$.( 5FTUFOWBO3&.64"67 
#FMHJTDIF.BSJFOF
,6-FVWFO-BC"RVBU&DPM 8&45#"/,4*OUFSBDUJFTUVTTFOIFUCFOUIJTDIFFOQFMBHJTDIF 
 FDPTZUFFNJOPOEJFQFLVTU[POFTFOEFFGGFDUFOPQEFBWJGBVOB
6)BTTFMU#JPEJWFSTJUFJU 5IF3IBCEPDPFMBGBVOBWBOEF#FMHJTDIF/PPSE[FF 
'ZMPHFOJFFO1PQVMBUJFTUVEJFT
6-#-BC#JPMPHJF.BSJOF .*$30.&5.JDSPCJqMFEJWFSTJUFJUFONFUBBMGMVYFO 
 JOHFDPOUBNJOFFSEF/PPSE[FFTFEJNFOUFO
#SBOEXPOEFO$FOUSVN 1TFVEPNPOBTTUBBMOBNFT 
/FEFS0WFS)FFNCFFL
*/#0 .POJUPSJOHTUSBOEFO[FFWPHFMTJO7MBBOEFSFO 
*-70 .POJUPSJOH8JOENPMFOQBSL5IPSOUPO 
*-70 5FTUFOWBOOFUTPOEFT 
#.. $BMJCSBUJFNVMUJCFBNTJHOBBMUSBJOJOHXFUFOTDIBQQFMJKLEVJLFO 
7*0& "SDIFPMPHJTDIFFWBMVBUJFWBOXSBLLFO 

&EVDBUJFWFQSPKFDUFO  UPDIUFO
8FFLWBOEF;FF  
&YQFEJUJF;FFMFFVX  
6(FOU.BS#JPM  
6(FOU.JMJFVUFDIOPMPHJF  
76#&DPNBNB  
6/&4$0*0$1SPKFDU0GGJDFGPS*0%&  
7-*;  
'BDJMJUFJUFO
%F37;FFMFFVXXPSEUJOHF[FUWPPSUBMWBOPOEFS[PFLTQSPKFDUFOFOWPPSEFNPOJUPSJOH
	[JFWFSEFS
WBOEFLVTUXBUFSFONBBSCJFEUPPLNPHFMJKLIFEFOCJOOFOFEVDBUJFWFQSPKFD
UFO[PBMT´&YQFEJUJF;FFMFFVXµFO´8FFLWBOEF;FFµFOEFNPOTUSBUJFTWPPSTUVEFOUFO
	[JFUBCFM

&FODPNQVUFSOFUXFSLBBOCPPSEWBOEF37;FFMFFVXSFHJTUSFFSUUJKEFOTIFUWBSFOEFOBWJ
HBUJFEBUBFONFUFPSPMPHJTDIFFOPDFBOPHSBGJTDIF	GZTJTDIDIFNJTDIF
HFHFWFOT%F[F
XPSEFOCFXBBSEFOCFIFFSEJOEF.*%"4EBUBCBOLXBUTUBBUWPPS.BSJOF*OGPSNBUJPO
BOE%BUB"DRVJTJUJPO4ZTUFN)FUUFMEFFJOESFDPSET)FUTZTUFFNIFMQU
PPLPNEFDSVJTFTUFQMBOOFOFOEFBDUJWJUFJUFOWBOIFUTDIJQUFSFHJTUSFSFO
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7MBBOEFSFOCPVXUFFOOJFVXPOEFS[PFLTTDIJQ´4JNPO4UFWJOµ
0QEFDFNCFSNBBLUFONJOJTUFSQSFTJEFOU,SJT1FFUFSTFONJOJTUFS1BUSJDJB
$FZTFOT°OBNFOTEF7MBBNTF3FHFSJOH°EFQMBOOFOLFOCBBSSPOEEFGJOBODJFSJOH
WBOFFOOJFVXPOEFS[PFLTTDIJQEBUIFUIVJEJHFTDIJQ37;FFMFFVXNPFUWFSWBOHFO
)FU7-*;[BMJOTUBBOWPPSIFUXFUFOTDIBQQFMJKLFQSPHSBNNBFOIFUCFIFFSWBOEF
POEFS[PFLTBQQBSBUVVS%"#7MPPU	.%,
[BMEFPQFSBUJPOBMJUFJUWBOIFUOJFVXFLVTU
WBBSUVJHXBBSCPSHFO)FUTDIJQLSFFHBMWBTUEFOBBN´4JNPO4UFWJOµFFO7MBBNTF
JOUFMMFDUVFMFEVJ[FOEQPPU	#SVHHF
NFUIFFMXBUNBSJUJFNFFOXBUFSCPVX
LVOEJHFWFSEJFOTUFO
&FOCFWSBHJOHFOIBBMCBBSIFJETTUVEJFCJKNFFSEBONBSJFOFXFUFOTDIBQQFSTJO
7MBBOEFSFOCFWFTUJHEFEBUFSHSPUFOPPECFTUBBUBBOEFMPHJTUJFLFPOEFSTUFVOJOH
WBOIVOPOEFS[PFL)JFSCJKEJFOUQSJPSJUFJUUFHBBOOBBSFFONPEFSOFOHPFEVJUHF
SVTUWBBSUVJHNFUFFOHFSJOHFEJFQHBOHFOWMPUUFUPFHBOHUPUEFPOEJFQFLVTUXBUF
SFOWBOEF[VJEFMJKLFCPDIUWBOEF/PPSE[FFFOEFBBOQBMFOEFSJWJFSNPOEJOHFO
.JOJTUFS$FZTFOTLPOEJHEFPPLEFBBOLPPQBBOWBOCJKLPNFOEF´MBOECBTFEGBDJMJ
UJFTµ%F[FCFWJOEFO[JDIPQXBOEFMBGTUBOEWBOIFU7-*;FOWPSNFOPOEFSEFFMWBO
EF*OOPW0DFBOTJUFEFBUUSBDUJFQPPMWBOPDFBOPHSBGJTDIFJOJUJBUJFWFOPQEFPPTUFS
PFWFSUF0PTUFOEF.JOJTUFSQSFTJEFOU1FFUFST[BM[JDIFOHBHFSFOPNIFUTDIJQWJB
%"#7MPPUUFCFNBOOFOUFPOEFSIPVEFOFOEBHFMJKLTUFMBUFOWBSFOUFOEJFOTUFWBO
IFUPOEFS[PFL
Artist impression van het nieuw te bouwen 
onderzoeksschip Simon Stevin. 
Simon Stevin (°1548, Brugge)
Minister Patricia 
Ceysens en Minister-
President Kris Peeters 
geven op 10 december 
2007 het startsein 
voor de bouw van een 
nieuw Vlaams onder-
zoeksschip: de ‘Simon 
Stevin’. Een bevraging 
bij Vlaamse mariene 
onderzoekers beves-
tigde de hoge nood 
aan een kustvaartuig 
om het werk in de 
zuidelijke bocht van de 
Noordzee en aanpa-
lende estuaria mogelijk 
te maken.
/JFVX7MBBNT
POEFS[PFLTTDIJQ4JNPO
4UFWJOLPNUFSBBO
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MJHUFFO
TFSSFDPNQMFYEBULBOHFCSVJLUXPSEFOWPPSPOEFS[PFLWBOLVTUWFHFUBUJFT	EVJOFO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TDIPSSFOQPMEFST
)FUDPNQMFYCFTUBBUVJUTFSSFT	XBBSWBOLVOOFOXPSEFO
WFSXBSNE
LXFFLCFEEFOFFOUFSSFJOWBOIBFOCJKHFCPVXFONFUCFQFSLUF
NPHFMJKLIFEFOUPUPWFSOBDIUJOHFOFFOFMFNFOUBJSMBCPSBUPSJVN"GEFMJOH,VTUWBO
.%,CJFEUEF[FTFSSFTFOPNMJHHFOEFUFSSFJOFOBBOUFSXJKMIFU7-*;[PSHUWPPSEF
DPzSEJOBUJFWBOIFUXFUFOTDIBQQFMJKLFQSPHSBNNBFOFSEFPOEFS[PFLTBQQBSBUVVS
CFIFFSU
*OXFSEFOEFTFSSFTHFCSVJLUEPPS6(FOU*/#0	QSPG)PGGNBOO#SBN
%µ)POEUFONFEFXFSLFST
;FEFEFOFSPOEFS[PFLOBBSEF[BBEWFSTQSFJEJOHWBO
EVJOWFHFUBUJFEPPSHSB[FSTJOHF[FUJOIFUEVJOCFIFFS7FSEFSXFSEFOEFMBCPSBUP
SJVNGBDJMJUFJUFOJO%F)BBOHFCSVJLUEPPS.BJUF#BVXFOT	76#NFEFXFSLTUFSQSPG
%FIBJST
WPPSEFFFSTUFPQXFSLJOHWBOTUBMFOWFS[BNFMEBBOEFLVTUJOIFULBEFS
WBOIBBSPOEFS[PFLOBBSLMJNBBUSFDPOTUSVDUJFBBOEFIBOEWBONPTTFMTDIFMQFO
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Om de erodeerbaarheid van sedimenten te 
meten in het veld (of in laboratoriumexpe-
rimenten) wordt een draagbare Cohesive 
Strength Meter (CSM) gebruikt; hier op de 
slikken van de IJzermonding door onderzoe-
kers van de Sectie Mariene Biologie - UGent.
 In het kader van de systematische vogel- 
en zeezoogdierentellingen van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 
verzorgt het VLIZ de aankoop, het beheer 
en de bediening van een Passive Acoustic 
Monitoring Systeem (PAM). Deze hydrofoons 
zijn een bijkomende bron van informatie 
over het voorkomen van bruinvissen en 
andere dolfijnachtigen op het Belgisch deel 
van de Noordzee.
"QQBSBUVVS
)FU7-*;CFIFFSUFFOCSFEFXBBJFSBBONBSJFOXFUFOTDIBQQFMJKLFGBDJMJUFJUFOEJF
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LVOOFOPOEFS[PFLFSTJOEF7-*;HFCPVXFOHFCSVJLNBLFOWBO	UJKEFMJKLF
PQTMBHWBO
TUBMFOFOTUBBMOBNFNBUFSJBBM*OXFSEFFOLPFMDFMJOHFSJDIUEJFEJFOTUEPFUBMT
´DPSFSFQPTJUPSZµWPPSHFPMPHJTDIFEJFQ[FFCPPSLFSOFOFOTFEJNFOUNPOTUFST
*OXFSEEPPSIFU7-*;CJKLPNFOEFFO$PIFTJWF4USFOHUI.FUFS	$4.
FOFFO
1BTTJWF"DPVTUJD.POJUPSJOH	1".
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.POJUPSJOHJOIFU#FMHJTDIEFFMWBOEF/PPSE[FF
)FU7-*;TUBSUUFJOBVHVTUVTNFUEFNPOJUPSJOHWBOTUBUJPOTJOIFU#FMHJTDI
EFFMWBOEF/PPSE[FF.BBOEFMJKLTXPSEFOFSXBUFSTUBMFOHFOPNFOFO$5%
NFUJOHFOVJUHFWPFSENFUEF´;FFMFFVXµ%FTUBBMOBNFTMBUFOUPFEFUVSCJEJUFJUIFU
HFIBMUFBBOOVUSJqOUFOFOEFDIMPSPGZMBDPODFOUSBUJFTUFNFUFOJOTBNFOXFSLJOH
NFUPOEFS[PFLTHSPFQFOEJFEFBOBMZTFTVJUWPFSFO
)FU7-*;IPPQUPQEF[FNBOJFSIFULVTUHFCPOEFOPOEFS[PFLWBOOPEJHFJOGPSNBUJF
FOEBUBUFLVOOFOWPPS[JFO0QMBOHFUFSNJKO[BMFFOUJKETSFFLTBBOHFHFWFOTXPS
EFOCJKFFOHFCSBDIUEJFNPFULVOOFOCJKESBHFOUPUFFOCFUFSCFIFFSWBOPO[FLVTU
XBUFSFO0PLJOXFSEEF[FNBBOEFMJKLTFNPOJUPSJOHWFSEFSHF[FU5FWFOTXFS
EFOUJKEFOTNFFSEFSFWBOEF[FNPOJUPSJOHTUPDIUFOTUBMFOHFOPNFOWPPSIFU/*0;
CJOOFOIFULBEFSWBOIFU.BS#&'QSPKFDU.BS1BDF
7JBEFXFCTJUFXXXWMJ[CFNPOJUPSJOHXPSEUNFFSJOGPSNBUJFHFHFWFOPWFSIFUQSP
KFDUFOLVOOFOEFCFTDIJLCBSFSFTVMUBUFOHFDPOTVMUFFSEXPSEFO
%BUBWBOEF7-*;NPOJUPSJOHJO
KBOVBSJ KVMJ
GFCSVBSJ BVHVTUVT
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 EFDFNCFS
&370XPSLTIPQ
7-*;PSHBOJTFFSEFJOTBNFOXFSLJOHNFU#..PQFOKVOJJO0PTUFOEF
FFOXPSLTIPQWPPSEF&VSPQFBO3FTFBSDI7FTTFMT0QFSBUPST	&370
0QEF[FKBBS
MJKLTFJOGPSNFMFNFFUJOHNFUPQFSBUPSFOFOCFIFFSEFSTWBOPOEFS[PFLTTDIFQFO
XPSEFOFSWBSJOHFOVJUHFXJTTFMEJOGPSNBUJFHFEFFMEFOPQQPSUVOJUFJUFOWPPSTBNFO
XFSLJOHPOEFS[PDIU&370IPPQUEPPSEF[FOFUXFSLJOHFFOWFSCFUFSEFTFSWJDFOBBS
EFPOEFS[PFLTXFSFMEUFSFBMJTFSFOFOFFOTUBOEBBSEQSBLUJKLUFPOUXJLLFMFO
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)FUEBUBDFOUSVNJODJKGFST
)FUEBUBDFOUSVNWBOIFU7-*;°PPLXFM7MBBNT.BSJFO%BUBFO*OGPSNBUJF$FOUSVN
	7.%$
HFOPFNE°JTHFTQFDJBMJTFFSEJOIFUPOUXJLLFMFOWBOJOGPSNBUJFTZTUFNFO
UBYPOPNJTDIFFOCJPHFPHSBGJTDIFEBUBCBOLFOBMTPPLJOEBUBCBOLFOEJFNPOJUPSJOH
FOTVSWFZEBUBCVOEFMFO%FNFFTUFWBOEF[FEBUBCBOLFO	FFOWFFSUJHUBM
XPSEFO
WSJKPOMJOFUFSCFTDIJLLJOHHFTUFMEBBOFMLFHFuOUFSFTTFFSEFWJBFFO[PFLJOUFSGBDFPQ
EFXFCTJUF
/PHFFOTEBUBTFUTLVOOFOCJKIFU7-*;XPSEFOPQHFWSBBHENBBS[JKOOJFUBMUJKE
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Het totale aantal unieke records in VLIZ data-
banken van het VLIZ groeide eind 2007 aan 
tot 73.923.402 eenheden. 
Het totale aantal unie-
ke records in de data-
banken op de VLIZ 
servers bedraagt nu 
74 miljoen eenheden. 
Operationale data 
nemen hiervan 64% 
voor hun rekening, 
biologische databan-
ken 22 %. Dit is meer 
dan een verdubbeling 
in een jaar tijd.
4QFDUBDVMBJSF
HSPFJ
WBO7-*;
EBUBCBOLFO
UPUNJMKPFO
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NFUFFOJOUFSOBUJPOBMFDPOUFYUHFEPDVNFOUFFSEWJBEFJOWFOUBSJTPQEF7-*;XFCTJUF
	XXXWMJ[CFWNEDEBUBJNJTEBUBTFUQIQ DEBUBDFOUSVN

)FUBBOUBMHFBSDIJWFFSEFFOPOUTMPUFOEBUBCBOLFOJTFJOEBBOHFHSPFJEUPU
CFTUBOEFOHPFEWPPSFFO(#BBOHFHFWFOT)FUUPUBMFBBOUBMVOJFLF
SFDPSETJOBMMFEBUBCBOLFOWBOIFU7-*;CFESBBHUOVFFOIFEFOEJNFFS
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´5TVOBNJ4FB-FWFM4UBUJPO.POJUPSJOH'BDJMJUZµ´.FFUOFU7MBBNTF#BOLFOµ´(-044
4FBMFWFM%BUB'BDJMJUZµ´$114µFO´.JEBTµ%FCJPMPHJTDIFEBUBCBOLFOOFNFO
WBOIFUUPUBMFBBOUBMSFDPSETWPPSIVOSFLFOJOH	SFDPSETJOEFEBUBCBTFT
´"QIJBµ´&VS0#*4µ´.BDSP#FMµ´/4#1µ´/4#4µ´*.&34µFO´"OUPCJTµ[JFUBCFMJOCJK
MBHF

%FTUFSLTUFHSPFJFSJOCMJKGUEFEBUBCBOLEJFEFPQFSBUJPOBMFEBUBWBONFFU
CPFJFOFOHFUJKNFUFSTBSDIJWFFSU	
%F[FPNWBUUFOEFNFUFPFOXBUFSQBSB
NFUFSTWBOEFUXFFNFFUCPFJFOJOEF4QVJLPNUF0PTUFOEF	SFBMUJNFDPOTVMUFFS
CBBSWJBXXXWMJ[CFTQVJLPNNPOJUPSJOHQIQ
FOEFXBUFSIPPHUFOHFNFUFOEPPS
FFOSFFLTCPFJFOJOEF*OEJTDIF0DFBBOFOEF0PTU"UMBOUJTDIF0DFBBO	5TVOBNJ4FB
-FWFM4UBUJPO.POJUPSJOH'BDJMJUZSFBMUJNFDPOTVMUFFSCBBSWJBXXXWMJ[CFWNED
EBUBJPEF
%F[FMBBUTUFBDUJWJUFJUJOFFOTBNFOXFSLJOHNFUIFU6/&4$0*0$1SPKFDU
0GGJDFGPS*0%&CJOOFOIFUQSPKFDU0%*/"'3*$"
)FUBBOUBMHFSBBEQMFFHEFQBHJOBµTFOIFUBBOUBMCF[PFLFOBBOEF7-*;XFCTJUF	FO
BOEFSFHFIPTUFXFCTJUFTPQIFUEPNFJO´WMJ[CFµ
CFESPFHJOSFTQFDUJFWFMJKL
FO
/BBTUEF7-*;XFCTJUFIPTUIFUEBUBDFOUSVNWBOIFU7-*;FWFOFFOTEFXFCTJUFTWBO
WFSTDIJMMFOEFQSPKFDUFOFOPOEFSTUFVOUIFUEFXFCTJUFTWBOPSHBOJTBUJFT
Het wereldregis-
ter voor mariene 
soorten (WoRMS) 
haalde eind 
2007 de kaap 
van de 90.000 
soorten.
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CFTDIJLCBBSPOEFSIFU0."	0QFO
.BSJOF"SDIJWF
QSPUPDPMXPSEFOPQHFWSBBHEEPPSEF0"*IBSWFTUFST
/PHUFWBBLXPSEFOTPPSUOBNFOWFSLFFSEFMJKLHFuOUFSQSFUFFSE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OBNFOJTFFOHSPPUQSPCMFFNXBOOFFSNFOHFHFWFOTVJUWFSTDIJMMFOEFCSPOOFOXJM
JOUFHSFSFOPGBMTNFOJOGPSNBUJFVJUEFMJUFSBUVVSXJMJOUFSQSFUFSFO5PUPQWBOEBBH
JTFSOPHTUFFETHFFOWPMMFEJHSFHJTUFSWBOBMMFNBSJFOFTPPSUFOCFTDIJLCBBS&FO
HMPCBMFBBOQBLFODPzSEJOBUJFJTWPMHFOTPOTEBOPPLWBOHSPPUCFMBOH0NEF[F
SFEFOIFFGUIFU7-*;NFUEFTUFVOWBO.BS#&'FOIFUJOUFSOBUJPOBBMOFUXFSL0#*4
EFLSBDIUFOHFCVOEFMEPNTBNFOIFU8PSME3FHJTUFSPG.BSJOF4QFDJFT	8P3.4
UF
CPVXFO
)FUJTEF"QIJBEBUBCBOLWBOIFU7-*;BBOWBOLFMJKLFFOMPLBBMJOJUJBUJFGWPPSIFU
PQTMBBOFOWFSTQSFJEFOWBOJOGPSNBUJFWBONBSJFOFTPPSUFOWBOIFU#FMHJTDIFEFFM
WBOEF/PPSE[FFEBUOVPPLGVOHFFSUBMT*5QMBUGPSNWPPS8P3.4)FUJTFFOUBYP
OPNJTDISFHJTUFSEBUWFSTDIJMMFOEFHFPHSBGJTDIFSFHJTUFSTPNWBUFWFOBMTNFFSEFSF
XFSFMEMJKTUFOWBOWFSTDIJMMFOEFUBYPOPNJTDIFHSPFQFO*OXFSEFOEFXFSFME
MJKTUFOWBOEF&VQIBVTJBDFB5BOBJEBDFB1ZDOPHPOJEBFO0QIJVSPJEFBUPFHFWPFHE
&JOECFWBUUF8P3.4CJKOBHFMEJHFTPPSUTOBNFO8P3.4JTVOJFL
PNEBUEFEFTLVOEJHFOJOCFQBBMEFHSPFQFO[FFPSHBOJTNFOEFTPPSUOBNFOFOCJK
CFIPSFOEFJOGPSNBUJFPOMJOFLVOOFOCFXFSLFOFOWBMJEFSFO0QEJUNPNFOUESBHFO
NFFSEBOEFTLVOEJHFOVJUBMMFIPFLFOWBOEFXFSFMECJKUPU8P3.48P3.4
XPSEUHFDPzSEJOFFSEEPPSFFOTUVVSHSPFQ%FUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSXPSEUPOU
XJLLFMEFOPOEFSIPVEFOPQIFU7-*;%FUBBLWBOEFEFTLVOEJHFOJTIJFSCJKUXFFMF
EJHIFUWBMJEFSFOWBOEFOBNFOWBOEFCFLFOEFTPPSUFOFOHFMJKLFUSFEIPVEFONFU
OJFVXFPOUEFLLJOHFO0PLIFUEBUBNBOBHFNFOUXPSEUHFDPzSEJOFFSECJOOFOIFU
EBUBDFOUSVN
)FUEBUBTZTUFFN*.&34	PG´*OUFHSBUFE.BSJOF&OWJSPONFOUBM3FBEJOHTBOE
4BNQMFTµ
CFXBBSUFOJOUFHSFFSUNFFUHFHFWFOTWBOTUBBMOBNFDBNQBHOFTWBO
#FMHJTDIFQSPKFDUFO)FUEBUBTZTUFFNXPSEUUFWFOTHFCSVJLUPNHFHFWFOTUPF
UFMFWFSFOBBOEF*%0%EBUBCBOLWBOEF#..	CFUSFGGFOEFEFLXBMJUFJUWBOIFU
NBSJFOFNJMJFV
[PBMTDPOUSBDUVFFMHFWSBBHEEPPS'FEFSBBM8FUFOTDIBQTCFMFJE
WPPSEFEPPSIFOHFGJOBODJFSEF/PPSE[FFQSPKFDUFO*.&34HSPFJEFNFUJOIFU
BGHFMPQFOLBMFOEFSKBBS%FIPFWFFMIFJENFUJOHFOTUFFHWBO	FJOE
UPU
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Het Marien Data 
Archief (MDA) is 
een online systeem 
voor individu-
ele wetenschappers, 
onderzoeksgroepen 
en projectpartners. 
Gegevensbestanden 
kunnen er op een 
gedocumenteerde 
wijze worden gear-
chiveerd in een extern 
archief op de VLIZ 
servers en indien 
gewenst gedeeld wor-
den met anderen. 
7-*;POUXJLLFMU
POMJOFEBUB
BSDIJFGTZTUFFNWPPS
XFUFOTDIBQQFST
POEFS[PFLTHSPFQFO
FOQSPKFDUQBSUOFST
%F[PFLJOUFSGBDFWBO*.&34	XXXWMJ[CFWNEDEBUBJNFST
XFSEJOWFSEFS
VJUHFCPVXE7JBFFOHFBWBODFFSE[PFLGPSNVMJFSJTIFUOVNPHFMJKLCFUFSHFDPOUSP
MFFSEF[PFLPQESBDIUFOVJUUFWPFSFO0PLXFSEIFUNPHFMJKLWJBEFPQLBBSUHFQMPUUF
NFFUTUBUJPOTEFPWFSFFOLPNTUJHFHFHFWFOTPQUFWSBHFO7JBFFOJOMPHTZTUFFNXPS
EFOCFQBBMEFOJFUQVCMJFLUPFHBOLFMJKLFHFHFWFOTBGHFTDIFSNE
7-*;POUXJLLFMEFIFU.BSJFO%BUB"SDIJFG	.%"
WPPSIFUPQMBOHFUFSNJKOWFJMJH
TUFMMFOWBONBSJFOFNFFUHFHFWFOT)FUJTFFOPOMJOFTZTUFFN	NEBWMJ[CF
EBU
TQFDJGJFLXFSEPQHF[FUPNXFUFOTDIBQQFSTPOEFS[PFLTHSPFQFOFOQSPKFDUQBSUOFST
UPFUFMBUFOIVOHFHFWFOTCFTUBOEFOPQFFOHFEPDVNFOUFFSEFXJK[FUFBSDIJWFSFO
JOFFOFYUFSOBSDIJFG&MLCFTUBOEXPSEUTBNFONFU[JKONFUBEBUBPQHFTMBHFOEJF
EFJOIPVEWBOIFUCFTUBOECFTDISJKGU.JOTUFOTLPQJKFOWBOEFCFTUBOEFOXPSEFO
PQWFSTDIJMMFOEFQMBBUTFOCVJUFOIFUHFCPVXCFXBBSE5PFHBOHUPUEFHFHFWFOT
CFTUBOEFOLBOHFEFFMEXPSEFONFUFFOCFQBBMEFHSPFQWBONFOTFOCJKWPPSCFFME
BMMFQBSUOFSTCJOOFOnnOQSPKFDU%FHFCSVJLFSTSFDIUFOXPSEFOHFSFHVMFFSEEPPSFFO
BDDPVOUHFCBTFFSEFSFHJTUSBUJFQSPDFEVSF&JOENBBLUFOPSHBOJTBUJFTFO
QSPKFDUFOHFCSVJLWBOEJUPOMJOFEBUBBSDIJFG)FUTZTUFFNLFOUHFSFHJTUSFFSEF
HFCSVJLFST
%F7-*."3	7-*[."3JOF
(B[FUUFFSJTFFOPOMJOFMJKTUWBOHFPHSBGJTDIFOBNFO
HFLPQQFMEBBOHFPHSBGJTDIFJOGPSNBUJFPWFSFOLBBSUFOWBOEF[FQMBBUT	XXXWMJ[
CFWNEDEBUBWMJNBS
&MLHFPPCKFDUXPSEUHFEFGJOJFFSEEPPSFFOQMBBUTOBBNFFO
QMBBUTUZQFDPzSEJOBUFOFO[JKOSFMBUJFUPUBOEFSFHFPPCKFDUFO%FSHFMJKLFSFMBUJ
POFMFTUSVDUVVSMBBUUPFPNJOFFOIJqSBSDIJTDIFCPPNTUSVDUVVSUF[PFLFOFOPN
HFPHSBGJTDIFFMFNFOUFOEJFWFSCBOEIFCCFONFUFMLBBSUFHSPFQFSFO)FUEPFMWBO
EFHB[FUUFFSJTPNFFOEVJEFMJKLFSCFFMEUFTDIFQQFOFOEFUPFHBOHUFWFSCFUFSFO
UPUEFWFSTDIJMMFOEFHFPHSBGJTDIFNBSJFOFUFSNFO	[FFqO[BOECBOLFOCBBJFO

EJFHFCSVJLUXPSEFOJOIFUNBSJFOFPOEFS[PFL%F[FEBUBCBOLXPSEUPPLHFCSVJLU
WPPSCJPHFPHSBGJTDIFUPFQBTTJOHFO[PBMTCJKWPPSCFFME8P3.4/JFVXJOJTEF
POMJOF´JOQVUUPPMµ;PLBOJFEFSFFONFFXFSLFOBBOEFWFSCFUFSJOHFOVJUCPVXWBO
EF7-*."3(B[FUUFFS
7-*;
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De Scheldemonitor – hét 
Vlaams-Nederlandse ken-
nis- en informatiesysyteem 
voor de Schelde – werd 
ontwikkeld en aangevuld 
door VLIZ. In 2007 start een 
nieuwe fase van het project, 
waarbij het systeem uitge-
bouwd wordt met een data-
portaal voor meetgegevens 
van het Schelde-estuarium. 
De lange tijdreeks met 
meetgegevens van het multi-
disciplinaire OMES project 
– dat de effecten van het 
Sigmaplan ter bescherming 
van overstromingen in de 
Zeeschelde moet opvolgen 
– werden door VLIZ gedocu-
menteerd, gearchiveerd en 
geïntegreerd in een centrale 
databank en vervolgens 
ontsloten via de hiervoor 
ontwikkelde OMES-website.
7-*;USFLLFSJO
POUXJLLFMJOH
WBOInU4DIFMEF
JOGPSNBUJFTZTUFFN
7BOEFO"CFFMF
1SPKFDUFOJO
*OIFUKBBSXFSEFOJOIFULBEFSWBOWFSTDIJMMFOEFQSPKFDUFOXFCTJUFT
BBOHFNBBLUEBUBWFS[BNFMEFOPOUTMPUFOFUD%F[FQSPKFDUFOXPSEFOJOXBU
WPMHUOBEFSCFMJDIU
*OCBSTUUFEF4DIFMEFEJKLWBO3VJTCSPFLFOLXBNFFOHSPPUEFFMWBOEF
QSPWJODJF"OUXFSQFOPOEFSXBUFSUFTUBBO"MTSFBDUJFIJFSPQXFSEIFU4JHNBQMBO
POUXJLLFMUPNIFUMBOECFUFSUFCFTDIFSNFOUFHFOPWFSTUSPNJOHFO0NEFFGGFDUFO
WBOEJUQMBOPQEFPNHFWJOHJOUFLVOOFOTDIBUUFOFOFFOJOUFHSBBMXBUFSCFMFJE
NPHFMJKLUFNBLFOCMFFLFSFFOIPHFOPPEBBOHFGVOEFFSEFXFUFOTDIBQQFMJKLF
JOGPSNBUJF%FNVMUJEJTDJQMJOBJSFTUVEJFWBOIFUFTUVBSJFOFNJMJFVWBOEF;FFTDIFMEF
PGIFU0OEFS[PFL.JMJFVFGGFDUFO4JHNBQMBO	0.&4
TUBSUUFJO4JOETEJFO[JKO
IFFMXBUHFHFWFOTWFS[BNFMEFOFYQFSJNFOUFOVJUHFWPFSE%FSFTVMUFSFOEFEBUB
CBOLWFSUFHFOXPPSEJHUEFMBOHTUFFOXBBSEFWPMTUFNVMUJEJTDJQMJOBJSFUJKETSFFLTNFU
NFUJOHFOWBOIFU7MBBNTEFFMWBOEF4DIFMEFFFOWPPSMPQJHUPUBBMWBO
SFDPSETEBUOPHXPSEUBBOHFWVME*OXFSE7-*;CFUSPLLFOCJKEFPQXBBSEFSJOH
WBOEF0.&4EBUBCBOL%FWFSTDIJMMFOEFEBUBTFUTCJOOFO0.&4XFSEFOVJUWPFSJH
CFTDISFWFO	HFPHSBGJTDIQBSBNFUFSTQBSUOFSTUJKETSBOHFT
%F[FNFUBEBUBXFS
EFOPOMJOFCFTDIJLCBBSHFNBBLUWPPSIFUQVCMJFLWJBFFOQSPKFDUXFCTJUF	XXXWMJ[
CFQSPKFDUTPNFT
%F0.&4NFFUSFTVMUBUFOXFSEFOJOEF*.&34EBUBCBOLPQHF
OPNFOXBBSCJK[FFFOFFSTUFLXBMJUFJUTDPOUSPMFPOEFSHJOHFO7JBTQFDJGJFLFDPMMFD
UJFTFOBENJOJTUSBUJFWFMJOLTLVOOFO[FHFNBLLFMJKLVJUEFEBUBCBOLHFqYUSBIFFSE
XPSEFO&FOVJUWPFSJHFLXBMJUFJUTDPOUSPMFNFUEFGPDVTPQPVUMJFSTTUBSUUFJO
)JTUPSJTDIFEBUB	
[JKOOVBMPOMJOFDPOTVMUFFSCBBS%FPWFSJHFHFHFWFOT
WBOEF0.&4EBUBCBOLLVOOFOFOLFMPQHFWSBBHEXPSEFOPQIFUQSJWBUFHFEFFMUF
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WBOEFXFCTJUFNBBS[JKOCFTDIJLCBBSNJUTUPFTUFNNJOHWBOEFEBUBFJHFOBBST
0NEF[FEBUBSFFLTFOEFWFSEFSFNPOJUPSJOHJOIFU4DIFMEFCFLLFOHSPUFSFWJTJCJ
MJUFJUUFHFWFOPOUXJLLFMEF7-*;EF0.&4XFCTJUF	XXXWMJ[CFQSPKFDUTPNFT
+F
WJOEUFSBDIUFSHSPOEJOGPSNBUJFGPUPµTEPXOMPBECBSFQVCMJDBUJFTVJUMFHCJKEFVJUHF
WPFSEFWFMEFYQFSJNFOUFOFOHFEFUBJMMFFSEFJOGPPWFSEFCFTDIJLCBSFNFFUHFHFWFOT
(FHFWFOTLVOOFOPOMJOFPQHFWSBBHEXPSEFOPQCBTJTWBOHFPHSBGJTDIFTQSFJEJOH
UJKETSBOHFQBSBNFUFSTUBYPOPNJF7JBFFOLBBSULVOOFOHFHFWFOTWBOFFOEPPS
EFHFCSVJLFSHFTFMFDUFFSEFSFHJPPQHFWSBBHEXPSEFO)FUQSPHSBNNBXPSEUHFGJ
OBODJFSEEPPSEF7MBBNTF0WFSIFJE8BUFSXFHFOFO;FFLBOBBMEFXFUFOTDIBQQF
MJKLFDPzSEJOBUJFJTJOIBOEFOWBOQSPG1BUSJDL.FJSFWBOEF6OJWFSTJUFJU"OUXFSQFO
%F4DIFMEF.POJUPS	XXXTDIFMEFNPOJUPSPSH
JTFFO7MBBNT/FEFSMBOETLFOOJTFO
JOGPSNBUJFTZTUFFNWPPSIFUHFWPFSEFPOEFS[PFLFONPOJUPSJOHJOIFU4DIFMEF
FTUVBSJVN+FWJOEUFSFFOVJUHFCSFJEBBOCPEBBOQVCMJDBUJFTXJFJTXJFJOGPSNBUJF
QSPKFDUJOGPSNBUJFEPDVNFOUBUJFPWFSEBUBTFUTFUD7-*;WPFSUIFUQSPKFDUVJUJO
PQESBDIUWBOIFUEFQBSUFNFOU.PCJMJUFJUFO0QFOCBSF8FSLFO°"GEFMJOH.BSJUJFNF
5PFHBOH	7MBBOEFSFO
NFUCJKLPNFOEFTUVSJOHWBOVJU3*,;	/FEFSMBOE
)FUQSPKFDU
LBEFSUJOIFUQSPHSBNNB-BOHFUFSNJKOWJTJF0OEFS[PFLFO.POJUPSJOH	-570.
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CJOOFOEFQJKMFS,FOOJTNBOBHFNFOU&JOECFWBUUFEF4DIFMEF.POJUPS
QVCMJDBUJFTEBUBTFUTJOTUJUVUFOFWFOFNFOUFOQFSTPOFOQSP
KFDUFOFOLBBSUFO%F4DIFMEF.POJUPSJTNFU[JKONFFSEBOEJHJUBBMCFTDIJL
CBSFQVCMJDBUJFTJOUVTTFOEFHSPPUTUFPOMJOFCFTDIJLCBSF4DIFMEFCJCMJPUIFFL0N
EFHFCSVJLFSWBOEFXFCTJUFOPHCFUFSUFLVOOFOJOGPSNFSFOXFSEFFOHSBUJTUXFF
NBBOEFMJKLTFFMFLUSPOJTDIFBUUFOEFSJOHTTFSWJDFPQHF[FU	XXXTDIFMEFNPOJUPSPSH
BUUFOEFSJOHQIQ
7BOBGEFDFNCFSTUBSUUFFFOOJFVXFGBTFJOEFSFBMJTBUJFWBO
IFUQSPKFDU/BBTUFFOJOGPSNBUJFTZTUFFN[BMEF4DIFMEF.POJUPSUFWFOTFFOEBUB
QPSUBBMXPSEFOWPPSHFWBMJEFFSEFNFFUHFHFWFOTWBOIFU4DIFMEFFTUVBSJVN
8FTUCBOLTPG´6OEFSTUBOEJOHCFOUIJDQFMBHJDBOEBJSCPSOFFDPTZTUFNJOUFSBDUJPOT
JOTIBMMPXDPBTUBMTFBTµ)FU#FMHJTDIEFFMWBOEF/PPSE[FFJTHFLFONFSLUEPPSFFO
SFFLTPOEJFQF[BOECBOLTZTUFNFO&FSEFSPOEFS[PFLUPPOEFEFIPHFCJPMPHJTDIF
XBBSEFBBOWBOPBEFXFTUFMJKLHFMFHFO[BOECBOLFO%F[FSFHJPXPSEUHFLFONFSLU
EPPSSJKLFNBDSPCFOUIJTDIFHFNFFOTDIBQQFO)FUJTFFOCFMBOHSJKLFWPFETFMQMBBUT
WPPS[FFWPHFMTFOFFOLSBBNLMJOJFLWPPSKVWFOJFMFWJTTFO"MTWFSWPMHWBOIFU
5SPQIPTQSPKFDUPOEFSXFSQU8FTUCBOLTEF[FSFHJPBBOFFOFDPTZTUFFNWJTJFWJB
FYQFSJNFOUFMFTUVEJFTFOWFMEXFSL%FGPDVTMJHUPQQSFEBUPSQSPPJSFMBUJFTGVODUJ
POFMFHSPFQFOFOCJPHFPHSBGJTDIFBOBMZTFT7-*;XPSEUCFUSPLLFOJOEF´QVCMJDPVU
SFBDIµ	POUXFSQFOMPHPJOUFHSFSFOJO;FF*O;JDIUPOUXJLLFMFOWBOEFQSPKFDUXFCTJUF
XXXWMJ[CFQSPKFDUTXFTUCBOLTFUD
FOIFUCFIFFSWBOEBUB&FOHFuOUFHSFFSEF
5SPQIPT8FTUCBOLTEBUBCBOLXFSEPQHFTUFME&FOHSPPUEFFMWBOEFEBUBJTSFFET
POMJOFCFTDIJLCBBSWJBFFO[PFLJOUFSGBDF
)FU*/3".QSPKFDU	*OUFHSBUFE3JTL"TTFTTNFOUBOE.POJUPSJOHPGNJDSPQPMMVUBOUTJO
UIF#FMHJBODPBTUBM[POF
SJDIU[JDIPQEFDZDMJWBONJDSPQPMMVFOUFOBBOEF#FMHJTDIF
LVTUFOJOIBWFOT7FFMFYQFSUJTFXFSEHFIBBMEVJUFFOFFSEFSQSPKFDU&/%*43*4,4
EBU[JDIUPFTQJUTUFPQIFU4DIFMEFCFLLFO/BBTUNFUJOHFOJOIFUXBUFSXPSEFOPPL
NFUJOHFOVJUHFWPFSEPQIFUXFFGTFMWBOWFSTDIJMMFOEFPSHBOJTNFOJOIFUWPFETFM
XFCDPNNFSDJqMFWJTTDIBBMFOTDIFMQEJFSFO)JFSWPPSXPSEFOOJFVXFUFDIOJFLFO
POUXJLLFME"BOEFIBOEWBOFFOSJTJDPBOBMZTFQPPHUNFOWPPSEFFFSTUFLFFSFFO
SFMBUJFUFWJOEFOUVTTFOEFBBOXF[JHIFJEWBOFFODPOUBNJOBOUEFHF[POEIFJEWBO
IFUFDPTZTUFFNFOEFNPHFMJKLFFGGFDUFOPQEFNFOT7-*;XFSECFUSPLLFOJOEFPVU
SFBDI	POUXFSQWBOMPHPPQOBNFUIFNBJO;FF*O;JDIUPOUXJLLFMFOWBOEFQSPKFDU
XFCTJUFXXXWMJ[CFQSPKFDUTJOSBNFUD
FOIFUCFIFFSWBOEBUB&FOHFuOUFHSFFSEF
&/%*43*4,4*/3".EBUBCBOLXFSEPQHFTUFMEFOHSPUFOEFFMPOMJOFCFTDIJLCBBSWJB
FFO[PFLGVODUJFPQEFXFCTJUF
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De Coastal & 
Marine WIKI werd 
op het VLIZ ontwik-
keld. Het bundelt 
korte overzichtsar-
tikelen over geïn-
tegreerd zee- en 
kustonderzoek en 
-beheer volgens het 
Wikipedia-principe.
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FYUFSO
LPOEFOSFGFSFOUJFTPGXPSEFOBBOHFMFWFSEIJFSWBO	
LXBNVJUFJHFODPMMFDUJF
 VJUFYUFSOFCSPOOFO	WOMWJBOFUXFSLFOBMT&VSBTMJDFO*BNTMJD	HSBUJT
"OUJMPQF*NQBMBFO4VCJUP%VJUTMBOE	UFHFOCFUBMJOH

POEFS[PFLFSTTUVEFOUFOQBTTBHJFST
$ DVNVMBUJFG
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03("/*(3".
)FU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
JTFFOBVUPOPPNJOTUJUVVUNFUEFSFDIUT
QFSTPPOMJKLIFJEJOEFWPSNWBOFFOW[XEBUFFOKBBSMJKLTFUPFMBHFPOUWBOHUWBOEF
7MBBNTF(FNFFOTDIBQFOWBOEFQSPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO$POGPSNEFTUBUVUFO
JOTUBMMFFSEFIFU7-*;CJK[JKOPQTUBSUJOBMTCFTUVVSTPSHBOFOFFO3BBEWBO
#FTUVVSFFO"MHFNFOF7FSHBEFSJOHFOFFO8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJF%F[F
MBBUTUFBEWJTFFSUEF3BBEWBO#FTUVVSPWFSEFXFUFOTDIBQQFMJKLFIBBMCBBSIFJEFO
XFOTFMJKLIFJEWBOUFOFNFOCFTMJTTJOHFO
3BBEWBO#FTUVVS
$POGPSNEFTUBUVUFOJTEFSBBEWBOCFTUVVSTBNFOHFTUFMEVJUMFEFO	FJOE

%FWPPS[JUUFSJTEFIFFS1BVM#SFZOFHPVWFSOFVSWBO8FTU7MBBOEFSFO
"DIUMFEFOXFSEFOWPPSHFESBHFOEPPSEF7MBBNTFSFHFSJOH
EFIFFS$PMJO+BOTTFOIPPHMFSBBS6OJWFSTJUFJU(FOUPOEFSWPPS[JUUFS
NFWSPVX.BSJF$MBJSF7BOEFS4UJDIFMF%F+BFHFSF
 FSFHFEFQVUFFSEFTFDSFUBSJT
EFIFFS+FBO#FSMBNPOUHFXPPOIPPHMFSBBS,BUPMJFLF6OJWFSTJUFJU-FVWFO
EFIFFS:WFT(PPTTFOTBMHFNFFOEJSFDUFVS%"#7MPPUWBO.%,
EFIFFS+FBO-BODLOFVTDPOTVMFOUNBSJFOFHFPMPHJF.BHFMBT/7
NFWSPVX7FFSMF-PSJFTXBBSOFNFOETFDSFUBSJTHFOFSBBMEFQBSUFNFOU
 &DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF
NFWSPVX*MTF)PFUBGEFMJOHTIPPGEEFQBSUFNFOU.PCJMJUFJUFO0QFOCBSF8FSLFO
NFWSPVX.BHEB7JODYHFXPPOIPPHMFSBBS6OJWFSTJUFJU(FOU
%FUXFFMFEFOWPPSHFESBHFOEPPSEFQSPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO[JKO
EFIFFS(VOUFS1FSUSZHFEFQVUFFSEF
NFWSPVX)JMEF7FVMFNBOTQSPWJODJFSBBETMJE
%FESJFPWFSJHFMFEFO[JKO
EFIFFS"OESn%F3BFTBEKVODUEJSFDUFVS10.8FTU7MBBOEFSFO
EFIFFS1BVM(FSBSEBGHFWBBSEJHECFTUVVSEFS"()BWFO0PTUFOEF
EFIFFS8JMMZ7FSTMVZTSFEFSUFSWJTTFSJK
%FSFHFSJOHTDPNNJTTBSJTTFO[JKO
EFIFFS-VD(PCJOWPPSEF7MBBNTFNJOJTUFSCFWPFHEWPPS'JOBODJqO
NFWSPVX.BSJF$MBJSF7BOEF7FMEFWPPSEF7MBBNTFNJOJTUFSCFWPFHEWPPS
8FUFOTDIBQTCFMFJE
8POFOEFWFSHBEFSJOHFOCJK
EFIFFS3VEZ)FSNBOOBWPSTFSEFQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO
*OOPWBUJF
EFIFFS+BO.FFTEJSFDUFVS7-*;FOWFSTMBHHFWFS
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"MHFNFOFWFSHBEFSJOH
%FIVJEJHF	
TBNFOTUFMMJOHWBOEF"MHFNFOF7FSHBEFSJOHJTBMTWPMHU
%FWPPS[JUUFSJTEFIFFS1BVM#SFZOFHPVWFSOFVSWBO8FTU7MBBOEFSFO
%FBDIUTUFNHFSFDIUJHEFMFEFOHFNBOEBUFFSEEPPSEF7MBBNTF(FNFFOTDIBQ[JKO
QSPGES1BUSJD+BDPCTPOEFSWPPS[JUUFS7-*;
QSPGES8JMMZ#BFZFOT7SJKF6OJWFSTJUFJU#SVTTFM
QSPGES+FBO#FSMBNPOU,BUPMJFLF6OJWFSTJUFJU-FVWFO
QSPGES&SOFTU4DIPDLBFSU6OJWFSTJUFJU)BTTFMU
QSPGES3FOn7BO(SJFLFO6OJWFSTJUFJU"OUXFSQFO
QSPGES.BHEB7JODY6OJWFSTJUFJU(FOU
ES7FFSMF-PSJFTEFQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF
JS+BO4USVCCFFSFEJSFDUFVSHFOFSBBMBENJOJTUSBUJF8BUFSXFHFOFO;FFXF[FO
%FWJFSTUFNHFSFDIUJHEFMFEFOHFNBOEBUFFSEEPPSEFQSPWJODJF8FTU7MBBOEFSFO
[JKO
EFIFFS(VOUFS1FSUSZHFEFQVUFFSEF
NFWSPVX#BSU/BFZBFSUHFEFQVUFFSEF
EFIFFS1BUSJDL#SBFUQSPWJODJFPOUWBOHFS
EFIFFS+BO%FOZTEJSFDUFVS.BSJUJFN*OTUJUVVUWBOIFU(FNFFOTDIBQTPOEFSXJKT
.FSDBUPS
)FUMJEHFNBOEBUFFSEEPPSIFU'POETWPPS8FUFOTDIBQQFMJKL0OEFS[PFL°
7MBBOEFSFO	'80
JT
ESJS&MJTBCFUI.POBSETFDSFUBSJTHFOFSBBM'POETWPPS8FUFOTDIBQQFMJKL
0OEFS[PFL7MBBOEFSFO
%FIFFS'SFEFSJL$PMTPOIFFGUBMTTUJDIUFOEMJETUFNSFDIUJOEF
BMHFNFOFWFSHBEFSJOH
%FMFEFOWBOEF3BBEWBO#FTUVVSWBOIFU7-*;NPHFOEFBMHFNFOFWFSHBEFSJOHNFU
SBBEHFWFOEFTUFNCJKXPOFO
#JKMBHFO
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8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJF
%F8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFBEWJTFFSUEF3BBEWBO#FTUVVSPWFSBMMFXFUFO
TDIBQQFMJKLFFOPOEFS[PFLTPOEFSTUFVOFOEFBDUJWJUFJUFOEJFIFU7-*;POUQMPPJUFO
POEFSTUFVOUIFU7-*;JOIFUGPSNVMFSFOWBOLXBMJUFJUTWPMMFFOXFUFOTDIBQQFMJKL
POEFSCPVXEFBEWJF[FO
%FTBNFOTUFMMJOHWBOEF8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFXFFSTQJFHFMUIFUJOUFSVOJ
WFSTJUBJSFFOJOUFSEJTDJQMJOBJSFLBSBLUFSWBOIFU7-*;0PLFFOHPFEFTBNFOXFSLJOH
NFUEF7MBBNTFBENJOJTUSBUJFTFOEFGFEFSBMFPWFSIFJEXPSEUIJFSCJKOJFUVJUIFUPPH
WFSMPSFO)JFSPOEFSWJOEUVEFTBNFOTUFMMJOHWBOEF8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJF
FJOE
7PPSIFU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF
$PMJO+BOTTFOWPPS[JUUFSPOEFSWPPS[JUUFSSBBEWBOCFTUVVS
+BO.FFTEJSFDUFVS
+BO4FZTWFSTMBHHFWFS	WFSWBOHFS/BODZ'PDLFEFZ

+FBO#FSMBNPOU,BUIPMJFLF6OJWFSTJUFJU-FVWFOMJESBBEWBOCFTUVVS
+FBO-BODLOFVTDPOTVMFOUNBSJFOFHFPMPHJFMJESBBEWBOCFTUVVS
.BHEB7JODY6OJWFSTJUFJU(FOUMJESBBEWBOCFTUVVS	WFSWBOHFST"OO7BOSFVTFM
PG4UFWFO%FHSBFS

7PPSEF7MBBNTFVOJWFSTJUFJUFOFOXFUFOTDIBQQFMJKLFJOTUFMMJOHFO
5XFFBGHFWBBSEJHEFOWBOEF,BUIPMJFLF6OJWFSTJUFJU-FVWFO	,6-FVWFO

'JMJQ7PMDLBFSU	WFSWBOHFS5JOF)VZTF

+BBL.POCBMJV
%SJFBGHFWBBSEJHEFOWBOEF6OJWFSTJUFJU(FOU	6(FOU

(JMCFSU7BO4UBQQFO	WFSWBOHFS1BUSJDL4PSHFMPPT

'SBOL.BFT	WFSWBOHFS"O$MJRVFU

8JN7ZWFSNBO	WFSWBOHFS,PFO4BCCF

5XFFBGHFWBBSEJHEFOWBOEF6OJWFSTJUFJU"OUXFSQFO	6"

1BUSJDL.FJSF	WFSWBOHFST4UFGBO7BO%BNNFPG&SJD4USVZG

3FOn7BO(SJFLFO
%SJFBGHFWBBSEJHEFOWBOEF7SJKF6OJWFSTJUFJU#SVTTFM	76#

'SBOL%FIBJST	WFSWBOHFS.BSUJOF-FFSNBLFST

/BOFUUF%BSP
/JDP,PFEBN	WFSWBOHFS'BSJE%BIEPVI(VFCBT

&FOBGHFWBBSEJHEFWBOEF6OJWFSTJUFJU)BTTFMU	6)BTTFMU

5PN"SUPJT	WFSWBOHFS/BUIBMJF#FFOBFSUT

&FOBGHFWBBSEJHEFWBOIFU*OTUJUVVUWPPS/BUVVSFO#PTPOEFS[PFL	*/#0

+VSHFO5BDL	WFSWBOHFS&SJD4UJFOFO

&FOBGHFWBBSEJHEFWBOIFU*OTUJUVVUWPPS-BOECPVXFO7JTTFSJKPOEFS[PFLEFQBSUF
NFOU7JTTFSJK	*-707JTTFSJK

,SJT$PPSFNBO
&FOBGHFWBBSEJHEFWBOIFU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSIFU0OSPFSFOE&SGHPFE	7*0&

.BSOJY1JFUFST	WFSWBOHFS"OUPO&SWZODL

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7PPSEF7MBBNTFPWFSIFJE

&FOBGHFWBBSEJHEFWBOEF"GEFMJOH8BUFSCPVXLVOEJH-BCPSBUPSJVNWBOIFU
%FQBSUFNFOU.PCJMJUFJUFO0QFOCBSF8FSLFO
'SBOL.PTUBFSU
&FOBGHFWBBSEJHEFWBOEF"GEFMJOH,VTUWBOIFU"HFOUTDIBQWPPS.BSJUJFNF
%JFOTUWFSMFOJOH,VTU	.%,

(VJEP%VNPO	WFSWBOHFS/BUIBMJF#BMDBFO

&FOBGHFWBBSEJHEFWBOIFUEFQBSUFNFOU&DPOPNJF8FUFOTDIBQFO*OOPWBUJF	&8*

3VEZ)FSNBO
&FOBGHFWBBSEJHEFWBOIFU#FMFJETEPNFJO-FFGNJMJFV/BUVVS&OFSHJF
'BCJFOOF7BOEFSTUSBFUFO%FQBSUFNFOU-FFGNJMJFV/BUVVS&OFSHJF	-/&

"GEFMJOH*OUFSOBUJPOBBM.JMJFVCFMFJE	"*.
	WFSWBOHFS&MT.BSUFOT"HFOUTDIBQ
WPPS/BUVVSFO#PT	"/#
$FOUSBMFEJFOTUFO

7PPSEFGFEFSBMFPWFSIFJE
&FOBGHFWBBSEJHEFWBOEF'0%8FUFOTDIBQTCFMFJE
%BWJE$PY
&FOBGHFWBBSEJHEFWBOIFUEFQBSUFNFOU#..WBOIFU,#*/
(FPSHFT1JDIPU	WFSWBOHFS#SJHJUUF-BVXBFSU



%F[FMJKTUJTOJFUFYIBVTUJFGWFSUFHFOXPPSEJHFSTWBOBOEFSFJOTUFMMJOHFOFOPOEFS
WFSUFHFOXPPSEJHEFPOEFS[PFLTEJTDJQMJOFTLVOOFOPQWSBBHWBOEF3BBEWBO#FTUVVS
UPUEF8FUFOTDIBQQFMJKLF$PNNJTTJFUPFHFMBUFOXPSEFO"MT[JDIFFOTQFDJGJFLQSP
CMFFNTUFMULVOOFOCJOOFOFOPGCVJUFOMBOETFFYQFSUFOVJUHFOPEJHEXPSEFOWPPS
FFOPGNFFSEFSFWFSHBEFSJOHFO
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%JUKBBSCPFLWBOIFU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
JTHFCBTFFSEPQIFU
KBBSWFSTMBHEBUUFSHPFELFVSJOHXFSEWPPSHFMFHEBBOEF3BBEWBO#FTUVVSFO
EF"MHFNFOF7FSHBEFSJOHPQBQSJM
$PzSEJOBUJFFOFJOESFEBDUJF
+BO.FFTEJSFDUFVS
/BODZ'PDLFEFZFO+BO4FZT$PNNVOJDBUJFJOGPSNBUJF
.FUEBOLBBOBMMFOEJFIFCCFOCJKHFESBHFOBBOIFUUPUTUBOELPNFO
WBOEJUEPDVNFOU
'PUPHSBGJF
"MMFGPUPµT[JKOFJHFOEPNWBOIFU7-*;UFO[JKBOEFSTWFSNFME
"OEFSFGPUPHSBGFO
#JP.BS5$%$ISJT&NCMPX"OOFMJFT%F#BDLFS%BOJFM%F,JFWJUI.JTKFM%FDMFFS
*".4-*$"OESn1PMMFOUJFS8PVUFS3PNNFOT4FB"MBSN)VHP/JKLBNQ4*$
	4DIFMEF*OGPSNBUJF$FOUSVN
-FY,BUUFOXJOLFM-BVSFOU7BOEFO"CFFMF
0OUXFSQ
;PFL+PIBO.BIJFV.BSD3PFUT
%SVL
%F8JOESPPT
#FTDIJLCBBSIFJE
/BHPFELFVSJOHXPSEUEJUEPDVNFOUBMTQEGBBOHFCPEFOWJBEF7-*;XFCTJUF
5F$JUFSFOBMT
.FFT+'PDLFEFZ/4FZT+	&ET
7-*;+BBSCPFL°WPPSBMXJFHFGBTDJOFFSE
JTEPPSEF[FFFOEFLVTU7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;
0PTUFOEF#FMHJq

*4#/QQ
7-*;$PzSEJOBUFO
$PMPGPO
7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF
7-*;*OOPW0DFBOTJUF
8BOEFMBBSLBBJ
0PTUFOEF
#FMHJq
5FM 	

'BY 	

&NBJM JOGP!WMJ[CF
63- IUUQXXXWMJ[CF
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VLIZ
Vlaams Instituut
voor de Zee
Flanders Marine
Institute
VLIZ
COLLECTED
REPRINTS
Marine and coastal research in Flanders
Vol. 37 (2007)$PMPGPO
%FKBBSMJKLTF7-*;$PMMFDUFE3FQSJOUT[JKOEFWPPSU[FUUJOHWBOEFWSPFHFSF*;80$PMMFDUFE
3FQSJOUT	WPM°WPM
;JKWPSNFOEFMJKTUWBONBSJFOXFUFOTDIBQQFMJKLF
BSUJLFMTWBO7MBBNTFPOEFS[PFLFSTHFQVCMJDFFSEJOIFUBGHFMPQFOLBMFOEFSKBBS;F[JKO
EJHJUBBMCFTDIJLCBBSJOIFU0QFO.BSJFO"SDIJFG	0."
WBOIFU7-*;FOWBOBGWPMVNF
WJBFFO$%BMTTVQQMFNFOUCJKIFU7-*;+BBSCPFL
0QEF$%BBOXF[JHJOIFU+BBSCPFLWJOEUVFFOPWFS[JDIUWBOWPMVNF	

7PPSTPNNJHFQVCMJDBUJFT[JKOEFFJHFOMJKLFBSUJLFMTBMTQEGNFFHFMFWFSEPQEF$%
UFSXJKMBOEFSFBSUJLFMTBMMFFOCFTDIJLCBBSLVOOFOHFNBBLUXPSEFOWJBEF0."XFCTJUF
,MJLLFOPQEFMJOL´0."µMFJEUVSFDIUTUSFFLTOBBSEFWPMMFEJHFUFLTUCFTDIJLCBBSJOPOT
0QFO.BSJFO"SDIJFG
(FCSVJLFSTWBOEF[F$%[POEFSEJSFDUFJOUFSOFUUPFHBOHLVOOFOFFOQBQJFSFOLPQJFWBO
BSUJLFMTVJUEF[FMJKTUPQWSBHFOWJBEFEPDVNFOUMFWFSJOHTEJFOTUWBOEF7-*;CJCMJPUIFFL
6JUXJTTFMJOHTQBSUOFSTWPPSQVCMJDBUJFTLSJKHFOEFWPMMFEJHFWFSTJFWBOEF[FFOWPSJHF
FEJUJFTPQTJNQFMWFS[PFLJOSVJMWPPSIVOFJHFOVJUHBWFO;JKPOUWBOHFOCPWFOEJFOFFO
FYFNQMBBSWBOBMMFFJHFO7-*;QVCMJDBUJFT
/JFVXFVJUXJTTFMJOHTWPPSTUFMMFO[JKOXFMLPNFOXPSEFOHFSJDIUBBO
%S+BO.FFT%JSFDUFVS
7MBBNT*OTUJUVVUWPPSEF;FF	7-*;

8BOEFMBBSLBBJ#0PTUFOEF#FMHJVN
5FM	

&NBJMJOGP!WMJ[CF

7PPSCJCMJPUIFFLTFSWJDFTFOEPDVNFOUMFWFSJOHFODPOUBDUFFS
+BO)BTQFTMBHICJCMJPUIFDBSJT
&NBJMKBOIBTQFTMBHI!WMJ[CFMJCSBSZ!WMJ[CF

%F[FQVCMJDBUJFXPSEUHFDJUFFSEBMT
7-*;$PMMFDUFE3FQSJOUTNBSJOFBOEDPBTUBMSFTFBSDIJO'MBOEFST0PTUFOEF	#FMHJVN

'MBOEFST.BSJOF*OTUJUVUF	7-*;
WPM	
DE*44/
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